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M A L A < 3A
Viomes 8 da Jumo de 1906
E l ,  P O P U I ^ A R
de Málaga'y sa-provincia
&0S EDICIONES DlARflS
F Ü E S C A a
EítA nueya casa dd, pÔ
alliajae, igreeponee, pyendaa yptroa eííeictoê
Q^Moi^^als buscaba al hombre ge­
neroso,sentimental, fácil á lacómpa- 
sión y á lá lástima, iocapaií de una 
delación y de jireparár una embosca-
i p i l
Una obhgáddn ln ^ dM de para con 
1̂ 1 póblipp, i^ara ppjalps repu|>l|canos 
y para con el proi^p don José lía- 
kens, nuestro amigo y  compañero 
querídisiir O, hoy más querido y más 
grande á nueátrós cdos ^ue nuncsj^ 
fids impone Ol deber « e  tfatár 
rentempnte os|e asunto que táhtk és*̂  
pectacióp. y  sorpresa ha itespertádo 
ehtbdáEipañá. ff ^
A cohtihuáción de Usté artículb 
hallarán nuestros íectores la carta
y noblemente éncubMdSi^; para pro 
porcíonarle la salida dé Mádrid; dél 
autor del criminal átentadp del día 
31 de Mayo en lá datíe Mayor, y los 
demás detalles que ácérca qiBl ásaótp 
contiéné la ibfórmációh dé 
f!f¿^^mdencia dé JS?spaí?a y del .fferOÍ- 
áo ilegat^^ A Málaga, y  qué con '
Guardan pertél?lA?o®*^te con las noti­
cias tiñe él felégrai1? % ? . f
co so  BLANCO
do^e l^axá naa temporada, el -g^aeral 
y ̂ flpman á quien acompafia su fa
alguien, c^ ^ lS d ep erju d iS r á 
un hombre fácU de comprometerito- 
cándole á esos sentimientos. • 
Este último es un puniip que debe­
rá esc^ieeerse. ' , ’
i .Eĵ stébĵ Or otra parte, dos ¿arbiá* 
éionés, Upá hecha l>qr Nákéné en su
Séarta p M c a d a  en  ̂lá¿íia
y otm  que puede hacer toio^ 
aquel que conozca á ‘fíakens; la pri­
mera es iqüe I^ákens no conocíá^ni 
tes del atentado á Mateo MÓrrals; la 
segunda ; no tuyo cb'nécibaiénté 
ni ,de los própafátiMé tíí dél- hecho 
delátentado jbasu qpedate se supo 
públicaménte én Madr|d»Í 
_ vo l amo s  ápregdntar:^ ¿Por qué 
Mofrals ge encaminó en bugca de 
Nakens, después de cometido el cri­
men y transo,Urrjyi^s yarias hpras en 
que ;np se sabe qué hizo n¡ con quié 
nés h a l le n ,M a d ^ ^  ,
Ua,policía y ¿1 Juzgado ingtructpx 
saben ya perfectamente y punto por 
punto lo  que ha ocurrido desde que 
Mateo Morráls se presentó éa las ofií 
ciñas dél periódico de Nákéns idUlSta 
qcte sé SUfcIdó éh las iíóitódíáb^iféé 
de laestación de TdÍTejón*dé#db£ 
Pero el Gobierno, el Gobernador, la 
policía y  el juégado ¿saben de igual 
modo y  cOn^todos sus detalles, qué 
hizo el criminal desde su entrada en 
Madrid basta el monientó en.qae rea­
lizó é l  atentado, y desde el acto de la 
COMÍ Sión dé éste liasta^Iue fué ^ la 
redacción de 'M tin, en busca dél
Sr.-Nakerór. z  ' -
Estéúitimó extremo, lo qué Hizo 
Horráis, dónde estuvo, con/ quién ¿  
con quiénes habló desde que salió de 
lacasa ifiimero 88 de la bailé MayOr,
La Gotoisión Ofganizadoia 8el Cosdmm‘
00 pope ea cQnooimiento del público en ge- 
íaa abra un concurso para carrozas 
y carruajes adornados, que ha de presentar | té 
la .lunta ¡Permanente de Festejos, bajo tas ! su 
siguientesbasesi. '
1> La Junta; permanente de léstejos 
Pireeenta dos cánrozas. adornadas sobre ba­
teas de 8 metros de largo por 1‘75 de an­
cho,  ̂tiradas por cuatró caballos éáda una 
ntados por postillones; ócbo coches 
uñados de 3 metros de 1 »rgo por í,50 dé 
I*.,. áos caballos cada ;iinó,
pUdiendo llevar cocheros algunos de ellos 7 
todos palafreneros y dos cocbecUositirados 
por bestias menores llevados por pali^ene-
destino á la carretera 
eabermeja se han recibido en esta Je- 
de, Ob|ra8 públicas aS.OOO.’pesetas.
Con el carée­
le accidental, han sido nombrados se-
ío y terper  ̂ tenientes de alcaldes don 
lelo Palgueras y don Nicolás Muñoz 
iqja
ln d u «tp l«l. —ElBolcíi» 
Sai da,1a Propiedad Industrial de 1;® de
p  áctuaj inserta las notificaciones 
Ites: si-
iodos estos trenes irán decorados 
I adornados en bláncóZ
2;* l^^ép^liécíoC para dichos carrû ^̂  o^tovechables
Jül
gépyeí
tuio de la Junta Permáñeiote f
después de réalizar em entado, hasta 
qué entró en lá éáéá .húaiéro 4 de la
cálle de Kaiis dbbde Jí^kéús tiene la
No hemos di Woer S is a r ía  'del j»wPíf“ ‘ aJ  |?'ofieina8 áé k  períídi
. TüT„i,_____:__ oiialCQ, es lo que se necesita averisruar
, „  ----- —̂  dé Peslejoé
don Ricardp Jotti, Puerlja del Mar; bajo 
áfiñadóe con íéptas, .pnor 
tándo al iniemó'tiempo éi precio de' 
ubOfUomprepdido el décoradp ;b adózhó de 
ios caballos y arréoí;̂  ! ' Z
3.» Se’déseá para éytoa prayéctés de cá-
nveneípp solicitadA por don 
aleptín dujjante veinte años 
na 6 aparato nnevé, deatina- 
?w ^  espesor de las cáscaras 
, *,  ̂ P®rA siparAT el pericar- 
el indocardia dé las mismas, procedir 
- separan los elementos
4|^i^ ó;aplovechables dé los que no lo son. 
‘ ¡picha patcmte se-̂ halla en suspenso por fai- 
^®*d*̂ ®eiiés en’ las mémorias y no con- 
®wláÉé ®l5bbj®to de la invenciónZ ■ ' ■ 
. áe fábrica para dlsUngnir
“̂ ^̂  .*|P®cMi dé enfermos .y de todas clases, 
aguardientes y  anisados, solifcitada por la 
^«%lÍy|ndap Jofié^ureda é hyos. ■
B marcas dé comercio para distin-
r 9 Btav«leB <̂ o Agnafli jUp
LA TOJA, (üoicas extraídas ppr evapora­
ción én el vacío) para baáos generales y lo- 
,Gaí?n: raqíwítsmQ, déb,ilî ad ymefoi, 
etc., etc, Sin. rival para'curar la escrófítla. 
Recomendado su uso por las eminehcia| 
médicas del mundo. Farmacias, droguerfas 
ycasasdjB baños. Depositario en Málaga, 
Farmacia de Gaffarenav
lozas, asuntoŝ  éé *' giián elleéto, Kustb 
riginalidád y lo más éconómiéós nosíbíé
rroz s
p b ó i p pp i l ll 
4;é . 'PodráA tPmár parte eá éstéconcurib 
tqdós tós arllstás que lo deséén; tantéiá 
l|álaga como dé-otras provinoiasv '
<5.̂  LaS batéaizcóches; caballoéy per­
sonal serán facilitados por la Comisión or-̂  
ganizadora del festival, 
z  Loa dibwos serán elegidos por la 
Comisión del Coso, constituida en jurado, 
^esorada de fkrtistss que- no tomen parte en el concursó. ' —  ̂  ̂ r̂v
bO» ^bújóa no aceptados por 1» Co­
misión qúedárán á dieposición de los artía- 
^8 por si quieren p?9pbperl08 á particuía- 
#B qué ádornah sus cárruajés para dicho, 
listival. ■ ■' '
I ® ** b l ' A ®  terminará el
oía y^pte dél presénte mes.
; EaMáléga á 6 déJuhiode IdOfi,
; Nota.—Para más detalles püéáén dirigir­
se á la Secretaría dé la Junta Permanente 
de Festejos. Z ■
baga y bierro quina Málaga, 
11 Mayo á D. Tomás Gutié-
U na v is ita ,—Sírvase yimtar la Dro­
guería Modelo Aunqne no compré usted na- 
dá. Allí bay de todo; hay jabones y  perfu- 
méiía fina, bérnices y anilinas, ÉTáy saca- 
lecHe, lavAtivas, y fojas para señoras. De 
todo hay énla Droguería Modelo, Toxiijos, 
nútn.,lÍ2.-, , , , ,  ■; z Z- ;
; P a ra  baiitiBoa, bodas y otras fies­
tas, se. recomiendan lós vinos de Málaga, 
J t̂éz y Sanlncar, de las más acreditadas 
marcas y licores finos que se venden 
calle Strachan esquina á la de barios,
«B1 O og iiaé GpnrUÚfa Byaaa» 
de Jeréz, se véndeen todoi lóébuenoset' 
tabléeimientos dé Málaga.
á nuestro FiBíéidente pl títuJé'% pfiifial Aq- 
Acadénúa ĉon la éoádeebrat^ w  kAs^m»'
|s|iiécfácutoé
. ca de fábrica titulada Bupwto 
g«<^o»Pa# Mstiuffuir maquinarlas, conce- 
didf„á diepo fabriointe en <S de Mayo.
inbTAeomeroial con la denomina- 
ci¡mífeJS*qi|id[o?A«af¿»,ooncedidóe 
yo páya distinguir establecimiento del mis- 
mojen MMaga.
*?oiiutte®Ién, — Ayer tarde á las cinco 
sél'éfectüó la conducción del cadáver de 
nuiétro particular amigo D. Manúel Caé»»
El actó faéjuna sentida matiféstación dé
T M tp p  V liá l A b«
h t reprm dé la aplaudida zárzuélá La 
verbena de la Palóntáf Ilévó ánoche bástan­
le eoncurrenma al coiiseocveraniego.
I4OS. artistas encangados de interpretarla 
procuraron salir airm|ms PO fá  cometido.
Para hoy sé anuncia, éñ tercer lugar, el
0alJf^P:#é ip amigo^el aíwa. \
In fopxnaelón  xnlUtav
PLUMA Y ESPADA
Reiteramos á la famUia el féstimonio de
ro pasar.
ilagu éA o.—En la prensa de Go-j 
m bem.08 leido notables trabáblés dé 
|Í8tinguido malagueño, D. Arcedip M. 
tg8„s'obriaó dé nuestro quéridó^amigo i 
gweli^onario D. Antonio Azuaga.
En los éxáméñés áé ingreso para la Acar 
demia de lofantería, ba sido aprobado éofi 
brillantéé notas un hijo dél ténieite pórb- 
ñcí de Borbón, D; José Nofaentesi 
Felicitamos al estudioso joven y á sus 
distinguidos padres, -
—Han regresado de su viaje á AlgeOfraé; 
nuestros queridos amigos 'os eficiales de 
Borbón D. Adolfo y D. Eduardo Nelra.
U n lfo rn ia  d «  vev an o
Sr. I^akens ningjla cprnen^r^MlJIé 
explica l^s í’azoqészq il^  
presfár suaj^iida ái qéé fst'é á 
?e á él- Podará el público jiizgarla 
comp quiera, según el crilerip ó Iqa 
prejuicios de cada cual; nosotros, que 
conocemos á fondo el carácter, ;íos 
Sentimiéntós, las ideas y el temple
. que éé necef-ita averiguar, 
para desvanecer el Supuesto 4e que 
jUi Jp$é íí^jBeps haya sid^ 
dados su carácter y süs sentimientos ^5“  nueve á 
exageradkmente compasivos^ de una i ordinaria én el 
trama, de una venganza urdida por 
ips anarquistas,por ios reaccionarios, 
por los clericales, por los jesuítas ó
de alm a de Nakens» sél^®hids d qué fp®^ ^ íe n e p  quiera^ que hayAn__sido 
atenernos y damos a l acto que h a  í^® ®^W P^®®s^í®®|||é49fééd e  Matgp
teali^ado el, justo~^F‘’5férdaxMEa Vid»»
que tiene? Este acto np. lo pueden • - < j 1  ̂ ,
juzgar Ips que no se sientan
píos, rendición de cuentas correspondientes 
él mes de Mayo y demás asuntos reglameñ- 
|á*ios, se pone en conocimiento de los ce-, 
fiores socios, logándoles la púniuai asis-̂ iténciA;.'' •' ^ |
____...........................
pueden muy B í^
grandeza moral para ejecutarlo; Tíe-.' . Ahí tienes un hombre nobl^sen- 
L  rm« n hir»R timental, altruistayincapaz de hacerne que ju zg arse  pescie las, E ltu p s  
dél peusaimierdp. por dpndezyueíar» 
laf á güilas,’ no desde los bajós del, 
^ n ta n o  én  que bucfaia (arrkétrAndo 
IM ios reptiles.
Nakens, mdudáblemente ha sidé 
fíctima del mnatp%ovimiento gene­
roso de su cppz0n , se 
guiar, éin vaciiációhés, pon su Sen 
timentaliamo acaso exagéradol no 
hemos dé discutir ésto; lo hecho está 
hecho, f  él es él priméro qué se dis- 
pone ^ arrostrar 1^  fatales
cttencian u ‘^suhphlé acbióni
Sántimoa én lo peurridb;
lamentamos Cómo
aha4ejR?idn y «na pp
drá salvÁl'te si‘ sáb'éS tbckrle ál alMa 
eptrégándoté á él.
■' 'vD'esto:-
—Ahí hay tm hombré á quien con? 
viene comproMeter para perderle, si 
,se logra hacerle. caer ett el lazo lle­
vándole amarrado de su propia bon­
dad de sentimientoSi
Estas hipótesis son lógicás desde 
el momento en qué vemos la enorme 
contradicciónzque representa pl he- 
ého extraño de que Morrals, sm co ­
nocerá  Nakené; y sabiendo, como 
sabía de segu # , que era enemigo de
p un** !los anarquistas, contrario á sus ideas
cía propia que dpn José pxpehclirnientps, ha­
las causas que fuere, sé ^
El Diario 0/lc«a2 publica' bña Réal ordéia 
d/eclarándo reglamentarios para las fuerzas 
oá Arcadlo M. Azuaga reside désde ba-l'í®^ guarnecen las regiones segunda y t<íj- 
lochóa años en Amé/fca y és vicepresí-t®®'®’ capitanías generales de Ceutay Meii- 
ite del Ateneo de Barranquillá en aqué- f ®̂® nniformés cuya - descripción . se
llisRepúblics, donde ha conseguido alean-|®®®“ P®®®®®® *̂' é̂ación:
_ _ _ _ _ _  „ záy nnaj elevada posición social y goza de I GB»Bii4i.BS, ' jBfBS xo®iQiALE8
¿ébiendo celebrarse el domingo 10 del 7 ®^^«ra,-D e la tela llamada .bakl del
¥ida republicana
de la noche, jnnta ge-- ícolor de la mueétra que sp remite á las an-
Girculó Republicano ’ R ón d * . Para,Ronda, dondé pásA-floridadesmilitayes, cuello vaeltoconelem- 
de Málaga para tratar de la admisión de so-! v|caciones, sáldrá étí la ,semana pró-|b]ém  ̂ó número dfel flaerpo én loa extrn-
a, el|iluBtrado catediátied de ía’Escne-jó^os, hombreras formadas pór: una lira de 
Sapaftor de Goin(5rcio. de Málaga, don|íaniisma tela, abrochadaporelbOtbúire- 
seo Genteno y Sánchez de Tordesi-fglamentario; estará cerrada por una sola
hilera de botónos de asta ó pasta, solapa­
dos bajo la tela; llevará dos aberturaé.en 
los costados y. cuatro bolsillos cón carte-
ñuevi
; ;Caanísi£h^ *da)'Mál«0U
Día 6 DE Junio
FaaíaAht.visla\ZZ;V’ •
Londres á la vistá  ̂ ; .
Éambnrgo á lá vistCî  .
.... ■ ■, Díay
París á la vista , s
biondres á la vistA’ • ^
Hamburgo á la vista. •
. .  . Vde 10:170 A 10.90]
de 27;88 á 27.93 : < 
dé 1.310 á 1;31& éom| 
(me
de 13.50 á 13.70 ?GÍb 
4é l$!R3 á^8.R5 .prest 
de 133Ó á í » |  p í
ktĵ ; luspBOtOEA.—En breve l se 
J§;Janta inspectorát del éxtiognido 
pido 19Q5 presentaos por la comi- 
lidadora.
tlvail d »  la  'auaadañs-a.-^A
y media de la noche sé réunirá 
lente hoy viernes en la Sociedad 
kca de Amigos del Páis la comisión 
radpra del festival de la enseñaos-
!da por un cordón de seda color de los 
1 vivos del Guerpé y dos milímetros de grue 
i BÓ, formando un ángulo aiióibgo álque ée
, 10| hplelesde la ca-|4alá
pUídise b^ p efi^  lósi^gnientes via-f pilla
¥ázqi
latas.—Anoche tuvimos <el gusto 
r á algunos de los artistas de la 
de zarzujBla del ntaest.ro D. Gos- 
sá, llegadós. á Málaga dp;P®®9 Pám 
r, donde darán un número de re- 
iciopéíi.) ; . :  , 'z
dj» inan,o,--^H^*8idó pedi- 
dé la Sirta. Pepa HexnáudeziRj- 
ra el joticen , h- hlcardo. Tiragalo
usa en las guerreras del actual unifornié de 
I píballería, Sobre dicho cordón llevará a.los 
I oficiales las éstrellas distintivaé dé sú ém- 
|pleo, y bs-jo el mismo llevarán los jefes las
mas AcedémieiNi.
Contestar á la Comisión organizadora del 
Consejo provincialde Rlgiene, cn;^ isAn̂  
gnraciónhade tenéf Iqgaf 4qiQ«i,leei ^ 0*1./ 
de Agosto próximo, qttt ía Gámar|r' presta-- 
rá su coócnrso moral para el buen lepulta-  ̂
do de los altos y beneficiosos fines' que se 
persiguen.
Solicitar que los vapores de la .Argentina 
que han de tocar en uno de los pnértOs del 
Snd de Éspafia lo hagan én el nuestro. ° 
Acusar recibo á la dirección géñéralde 
Aduanas de un ejemplar de la Memoria so­
bre el Estado de Renta y délos ntíevÓs' 
Aranceles; y á la Dirección general de Con­
tribuciones é Impuestos déla Estadística • 
de la Gontiibución sobre utilidades 4® 1̂  
riqueza mobiliariá, correspondieute al año 
1904.V.. -,
Haber; visto pon sumo gusto qn oficio del 
Sr. Ingeniero Jefe de Obras públicas dé la 
provincia expresivo de su gratitud por los 
términos én que la Cámara hubo démani- 
fostarle Cnanto la complacía eUcélo copvque % 
venís ,atendiehdó al servicio de las báííeta  ̂í 
ras y éaniincá provijáctalés, ' ' ' '
Serle satisfactOiiá la carta de don YictOij 
rianó LÓpez'DÓriga, ’én la que,- com¿ repré**- 
sentante de las Cámaras; en lá Comisión 
máritímá; Se ofrece á procuráis a-nte todo.̂  
el beneficio dél comercin.en genéraL 
Agradecer, á la Mesa SÚB gesüónes pira 
foGílitar á la Cámara de Sevilla las noticias 
que interesó acercare los, derechos Aeonue- 
,iisje porminerales, impohe de losÜetés pa-;. 
ra rsgiatérrá y capacidad dé los vaporés‘ 
que los cargan.
Aprobaf el telegrama é instancia dirigi­
dos á Hacienda en solicitud de que sea de­
sestimada toda petiélón que ;)i6nda á alte­
rar en anmento los derechos, que (d nuevo 
srancel impone á laq duelas puesdébes c(m- 
siderarqe primera materia.
Quedar enterada de quê ŝa dirigió á Fo­
mento la exposición qcordada sobre xe|0- 
blación forestal.
Expedir el certificado que solicitan los 
señores Barceíó y Torres en comprobación 
de que el enrejado de alambre para botella» 
da. vinos, que según el Boleíín 0/ictoI dé lá 
propiedad indastrial correspondiente al día 
16 de Mayo último, pág.» 713 y n.'» 36.7, se 
V® como modeló de; fábrica
pefíéneca ál dominio público y viene usán- 
do de antigua libremente por la mayoría dé ' 
ias casas dedicadas al negocio de vinos. ,
Dar gracias al señor presídenW de'la 
GrOz Roja'.por su atención én remitir nh 
ejemplar de su última Memoria correspon  ̂
diente al año 1905.
Aprobar la leclamaelón hecha por. nues­
tro Presidente ante el patEonáto Ael cau­
dal de RánTéímo para dua con arreglo á 
la real orden 6, Septiembre 1901 y como 
á vocal de la Junta inspectora se le cite á 
todas las aésiúhes que celebre este orga­
nismo.
La sesión empezó á las dos y mediay teir
Jefe de Secretaría, 
Diae,
Liodo. Josi del Olmo 7
por h 
ihezóladio eu fan laMeutábíé asu«tíi|
. pero esto no obsta pa|a que áplátí- 
! damos y adMiremos Sü geñjérdso pf 
? éeáer. . ' . :
Dijimos ayer, en utiestrá primera 
impresi^h» que. en lo  sucedido había 
.algpexlr^ñqr bpyi defp|iés,^,qOno 
■ cermlbuetáfles y> sobre tode^^la car­
ta del Sr. Nakens 'al director de X a  
Correspondenday nuestra actitud: úie 
extrañeza continúa; hay en tqdO esé 
algo muy anprmai que no pqdéuios 
lau carn os, q^é np. le^ábeMPS de íyét 
claridad.' ' ' /  /Z ' z
f  " Lá primera iúterrqgaéíóu qu® ®® 
I  forma enigmática se pres8i|tá á nueS' 
,|;;'tl^^mentéesíesla::. ;'■(
I •—¿Úorqué el Autor dél áfehtádo 
; fie dirigió á lá íi*edáccidÍL,<jMJí?í Motín 
enbUi^á de Nakens? /
Hay antecédeutes públicas 3̂* n 
ríos que jconviene recordar.
N a ^ s  La sido siempre uu ene­
migo declaf^do de ios anarqmstas, 
un combatieotojlun formidable com ­
batiente de esas ideas, no sólo en 
|Z8u parte utópica, que ha rebatido 
W; con razonamientos aplastantes y con 
í^áSras cmeíes» s i ^  sus prpeedi- 
mimitos de violénéia; que ha conde- 
M nado en todos momentos y en todas 
® ocasiones con la mayor dureza y 
energía. Textos vivos de esto ofrece él 
periódico, desdé donde^Nakens puede 
i decirse que hace veintiséis años pve  
contacto con el público, diciéndolé 
„^ n  rara é inusitada franqueza cuanr 
^  quiere y cuanto piensa com o hoM^ 
w e  y com o político.
La de Nakens, jpnes, no fiS una per­
sonalidad dudosa y escura; éS una
dd sís^ varias horas después de ha- 
ber vá Uadó pór Madrid y quizá de ha­
ber con feren eli^  con oti;os súgetpsy 
Si le hubiera gúíado sólo el recuer­
do de Ángiblilló; que invocó al pre
I n erso i^ dad  cómpléta y clai’éMéníe 
I definida. La conocen bien todos: sus
amigos y sus advérsanos.
V iQué ib á ^  buS;.car en Nakens el
anarquista Mateo Morrals,después de 
chaber cometido su infame atentado 
7 de haber vagado varias horas por 
lag <̂ Mles y los cafés de Madrid y qui- 
sá habí¿5c y con otras
personas? .
Z Hay d o s h ip ó t e l ' '. « r ,W ^ ^ ^  
fiu propio peso para cv-^^f"S'  ̂
c,4̂ regunta;
acto, sin vácílár, después de pometi 
do el atentado.. c '
;Todo hacé suponer que álguién, no 
se sabe con qué fio, le sugirió la idea 
de ir á confiaíse l  Nakens, cuyo mo­
do de pensar cónocen todos, amigos 
y enemigos.
EstfW'sqn las ponsi^eradon^^ que 
nos súgieré éste heéh(̂  para nosolros 
extraño y anómalo.
Él acto de; Nakensj lo que hizo con 
ei ;que se ponflaba á su caballerosi 
dad, no nos ha sorprendido. Es más, 
habriadejadq de ser Nalséns si hu­
biera hecho otra cosa.
Espéfamdscon impáciéheia queto- 
db tó qué resLUa extraño se Aclare 
por lá jiísticia' qííé ihterviene en el 
asunto, si es que éste puede y convie­
ne aclararse.
' N uestra impresión dé sentimiento 
por que el Sr. Nakens sé vea mezcla­
do en este lamentable suceso, no te 
nemos necesidad de ponderal la.
Esb pueda para nosotros.
Y Nakens, en nuéstío concepto, si 
antes era grande, hoy sernos presen­
ta con una tallá moral de gigante,
RepítaMos, para concluár, sus pa­
labras: „
«Si las ideas no se profesan para 
practicarías, son mercancía despre­
ciable.» z  . .
: ¡Desdiebádos, pbbres dé espiritó, 
míSííirablés de alma y de corazón los 
que no entiendan estas cqsasi
' z z  Jo séGintoha#
jdrOs:
' Don Julio Gastells, don Francisco Prieto,
Aon Arturo Gomas; doñiMlgnél Ferrer, don. —
Luis Moreno, don Joan Antoaip jiinétAei?;f
don Francisco'Calvo Rabio, do® .̂ ®̂ ®®í®Tayei ^e hizO;í  ̂ colega local referente 
Dios Viñas, don Antonio^Bsena, don Mayor ?i
y somero. 
fámíUa '
D é  V ia ]» .—En el correo dé la mañana
M era°vsK a^ ” ^̂  ̂ ®®ToallédejAndrés Bérez la anciana de aétenfca¡íá gáeirera.'
y ®a®ve|iñoSi Rosalía Herrera Moreno, re- ‘
Art áoa Manuel F^nández^^jj-j^ pedrada de un muchacho deseo-
■SeT Í  « ptíW d0 1» .  »«»..t o « í«  «nta*»
llegaron de Montilla, Aon Manuel Flaquér
que léŝ  corresponden; suprimiéndose'"fós 
galones en esta jprenda. •
ía«fcff(í».--De igual tela que la guerre­
ra, sin franja ni vi Vos. ' Z : n
Polaina.r-r-hoB oficiales á pie ttsarán en 
los actos del servició que lo requieran, ̂ tina 
polaina de igual forma que la actual regla­
mentaria y de la misma tela que la guerrera 
y-elípantaló®.,
Gorra,—Da plato, de idéntica tela que el 
resto deb traje; de 10 ceniímetros dé altura 
y 70 de ci^unferenela en su parte súperior;
sé véiificará muy, fcn brjiye.
visera'y barbuquejo serAnAecuero ave- 
soluto d^ver^ldad e l e s t e  último iré sujeto con dos boto- BOlegal l Míéw t álj^g^
locarán, sobre una tira dê pañé del color de 
los vivos», los entorcfaadoa ó galones corres- 
pondientes á la graduación del que Ist use; 
esta gorra sólo sé usará en lós actos que no 
áean de servicio dé armas.
; Coróafa. H De hilo blanco anudada en 





P^odvBdia.—Al transitar anoche por la
y señora
En el de las cinco de la tarde marchbl 
á Madrid, don Lanreáno del.GastillOi .
-^A Córdoba,-don José Guerrero, jefe de 
áicha estación.
ehia frente que le fué earada en la casa de 
|oiro del distrito.»: í
■Extravio.—-Desde la calle de Garne- 
óeHasálade Gamaáíraha extraviado} un 
iaquete do retratos.
Se suplica á la persp̂ ia que, lo baya en-
-BnelcMMO 4« 1» Uáie ÜegMoí to ^ e s ra »  en la
■ádUd, íonLorenao VietorSempiúnyla-|a<|C*n>lno de OaBabeímeja itm. 13 (lien.
milla,- don Joan Antonio López Martín, 
don Autonio del Pozo Párrsga. <
: _ A  Cádiz, regresó el comandante de Ma­
lina de esta provincia, don Antonio Bá*- 
rrera. , “ ;
Huntqi.—'Los amigos de lo ágeno pene-* 
traron la mad|úgada anterior en el dotnici- 
lio de Ricardo Gállndó Acósts, sito en la 
calle de la Cabeza núuii 3, ílevándóse un 
traje de hombré y 13 pesetas én plata que 
habiá en el bolsiiló del chalecó?
. A víab.--Los señores industfial̂ ^̂  
quieran bacéf instalaciones ó CíÉposî ^̂ ^
dnraúte lás héstás de Agosto en él Muelle 
de líerédiá pueden sólicítárlode la Junta 
Permanente de fastejós.—-EÍ Secretario, Bi- 
cardo YoUi,
igooladiid  F ilavm Ó nlea. — Bodl 
OonBervaiorio de Música María Oi^Una.— 
Los exámenes ordinarioé de Alumnoa LÍt
onde. 10 leigratiheará
Gogmáo G on sá la s  B|g«aa»
, deben probarlo los inteligentes y 
de buen gusto.
•1  OBtéxnága A ihteátinos él 
aoal'ds Sigs (fo (kwlós.
bres del curso de 1905 á 1900, tendrá logarál.
i }
. .H ft B G U X -® ® » -  .
Uefor marca de ¿emento porüand conocida S 
fiAiBiAnan v&nidn.. flem ento alamaoe 1
en los días l l  y Í2.dtí presente/mes 
cuatro de la tarde.
Las papeletas de exámenes deberán sa­
car las los Alomaos dos días aniel de su 
presentación al Tribunal.
Málaga 6 Junio 1906.—El Secretarlo; 
Plácido édmea de Cddie j  f̂émee,
A  pS^Jtoo.-— Ayer tarde embarcaron 
para Méjico dw Emilio Grovetto y familia. 
Feliz viaje.® v
Xiráixgiliéaoióii. — En la noche del 
próximo sábado se efectuará la inaugura­
ción de la feria de la Trinidad.
De la bpef; don Bártolo,
îíáadecíá hortrolemehte; ,
; empleó el LICOR DEL POLO'/
^  hoy está pelfectámenle.,
nataH n&olaatlaa an  ipá 
ploiMiLlÓav? Sintomás de visjta canear; 
da. cfulndo ie cansaú íos ojos al leer, 
cuando entornan los ojos al mirar algún 
objetó,'^andó óscilán los objetos ó apare-- 
cea cóuiisos después de hábéríos miradÓ 
durantoun corto rato, cuándo duelen, ajr- 
den», O lágrimeán los ojos ó se siente. mór 
lestiáé en el globo ocular, órbitas, sienes ó 
frénté. Toáos estps síntomas, desaparecen 
áplícanlo'cristáies apropiados qué prescri­
bimos medía?! te un minucioso exámen.
Optica*; G. Narváez, Nueva, 3; Málaga.
GMneida, 8A. — Es donde hay que 
¿ompraií epiohones metálicps, camas de 
campajpdáy mecédoras de lona.
A. Díaz, frente al Aguila. .
Trova
Guarrera, pantaton g polainas. --«Bin per- 
juicio de continuar los éatUdios y ensayos 
necesarios para conseguir dar al nniforme 
le  Verano del soldado el tono de color que 
mejor cúmplalas condiciouea quei-imBPaan 
la guerra ñio|eiua y sus medios dé comba­
te, sé construirán por ahora, laáiefeiidás 
prándas coá lá. te]a que i t̂ualméúte sé ém- 
pieá en los trajée de faena y buya máastrá 
remitirá el Estado Mayór Central á >Ias au­
toridades encargadas dé dar cumplimiento 
áesta Real orden, siendo su forma y deta­
lles idénticos á los déscriptos pala el traje 
dé jefos y oficiales, sin más diferencia que 
la que implica la supresión del cordón que 
este último deba llevar en, las bocamangas.
Mervlelo paixa b oy  
Parada: Extremadura,
Hospital y provisiones: Capitán, de Ex- 
tiemadura: D. Emilio,^anis.
Cuartel.Extremadura: Gapíiáp, don 
Antonio Albiñana; Borbón: otro, D; Vicen­
te Rendón. ‘
Guardia.—Extremadura: Primer tehiéb- 
te# D, Vícenté Lsmera: Borbón; otro, don 
Garlos Xitnénez de la MacÓrra.
Vigilaucijai ---r^tremádura: Primer te 
niente, D. Alberto Muñoz; Borbón: otro, 
don Antonio G. Rómagosa,
• 1 . J. Efe.■fcSaHMi.—awri
U iilfo »5||L©f .-r?Poi orden dé ;la pireg' 
Cem e to rép ido , C  oinnc .i general los empleados ferroviarios de 
, C ol»lí«»l»W « ®®®^®3®* 1̂  l íos Andaluces usarán uniforme, debiéndo-
t|nffl[»rto»:Grana?a, Ble-Málaga» j  vedád posible. ^
A l  Hd; di 9W»pó,
, FnvÉ
Almac^ de GortidosAeF. Castro Martin, 
slemprmay buen surtido y los encargos 
son ejd^tados pronto y bien por el Maes­
tro dél táller don Juan Roberto López.
Galle dé. Compañía en el Pasaje deMon-/- 
Hadye h|m. %
I yéftfié A*® pida»
I ' Para triunfar da las *
 ̂ Controí Ims Xn̂ iffaatioxxBÉ, 1 ,̂-' : 
i Colerina, la MIENTA daRipQLEa ; aé tozna,. an un vaso de acrúa_áznoaráda muî .ealieinfe.
¡fUEftADECONCURSa
i giéHéRdddjiiBAPpPA R IS
ViNTA «i. na Márm ;4L0iisus»é9 d’Aojttn. PARIS
9 wmmww 9 Hf. W 'w  '
pe Tente á fanaebs; péitaiérfs.
MURO Y SAENZ
F n b rlean toa  d o  A le o b o l  V in len
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria dé 97® á 85 pesetas. Desnaturalizado 
de 95̂  á 19 ptas* la arroba de 16 2{3 litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración, i
Seco añejo de 1.^2 con 17® á 6,50,ptas. De 
1903 á 6. líe 1904 á 5 Íi2 y 1905' á 6. Dul-
cesiPedroíXimM y maestro á 7,50 ptas. Lá-; 
grima, desde 10 ptas. en adelanté.
Las demás, clasést supmpiores á prados 
módicos. '
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos. 
B floritorlo ; A la m od a , S i  -
4.—
Extracto de la sesión ordinaria de Direc­
tiva celebrada á 2 del actual bajo la presi­
dencia de don José M.*̂  Alvarez Net y actúan 
do como Secretario general don Domingo 
Mérida Martínez.
Abierta la sesión y aprobada $1 acta de 
la anterior fecha 2 de Mayo último, la Jun­
ta adoptó entre otros los siguientes acuer­
dos:
Aprobar el tdégrama dirigido por acner- 
uó ué la mesa á la Mayordomia' Mayor de 
Palacio, protestando con ludlguación 
horroroso atánt&do cometido en la calle 
Mayor,que tantas desgracias ha producido, 
y visitar al §r. Gobernador civil al propio 
objeto y para darle la bienvenida.
Dar expresivas gracias al Gobierno de 
la República frascétA por habéf concedido
Depósito de las mejores marcas conocidaB. ’ 
SspeciaUddd para obras de Gemento armado..Pastop y Oompafkia
M A L A G A  ■
Cemento ESPECIAL para ci­
miento ,̂enlucidos,ace|ados. á Pts» 2.75 
el saco dé 60 ks. (saco perdido)
Cemento , ALEMAN superior.
para cemento armado. . . » 
el 8,acó de 50 ks. (sa{;Q perdido)
Cemento BELG;A. 1.® calidad . a 
el saco de5Ó ks. (saco perdido)
Cemento FilEYDIER superior. » 
saco de, 50 ks: (saco, á devolver)
Caí hidráulica FhETDIÉR su­
perior. . . .  . . . . »  
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re­
lativa importancia.




3 T I S e s t a 'a x a a q i t
]L A  X r O B A
JO S É  M A R Q U E Z CAÍ<ÍZ .
Piara de la Constitución.--MALAGA 
Cubierto de dos pesetas haitá l«s cinco 
de la tarde.—De tres pesetas en adelanté á
__todas horas.—A diario, Macarrones á la -
Naoolitana.—Variación en el plato del día. - 
—Vinos de las mejoras marcas eonosidasy 
primitivo solera de Mantilla.
Queda abierta la Nevería, sa sirven he­
lados de todas clases.
S o v v le lo  á d a m le lllo  




D O S  B D I 0 I 0 H 8 B  D I A B I M ^ o p tU iita ^
'̂ ■A''.( V ie r n é s J B  d e  J u n i o
Extenso sprtido ea loza, cristal, vagillas y  artícnlos d M o S  Cuadros I  ispejos de M as clases.
J o s é  R o m e r o  iSSiirtín  
C o m p a ñ í a ,  3?- ‘ ^
Gran Nevería
d e  M a n u e l  R o m á n
'(antea tSe Vüá. de PoneeJ 
"ALAMEDA, 8 y MAKTINEZ, 24 
Sofbetd del día —Tanón da Valencia, 
Desde las 12.—Ayellana y Limón grani- 
xado.
Pjfi^xlmoOonsejo - , tt. .
El sábado se celebiaiá nuevo Consejo de el hanio obfeio de 
'ministros para esclarecer la situación poli- Todos visitaron la casa destinad
tica.
H a  q u e d a d o  a l b i e r t i t  
l i A  N E V E R I A
d e  la  P a s te le r ía  E sp a ñ o la
€hranada núut.64, (frente d €El Aguila») 
Se sirven helados á domicilio desde 
medio día en adelante.
Se hacen toda clase dé encargos.
el
Ba palaelo
Moret, comías dimisiones de todos los 
ministros en el bolsillo, presentóse al rey 
celebrando con él una larga conferencia.
Según parece el presidente del Consejo 
manifestó que precipitaba la cuestión por 
creerlo conveniente é indispensable para el 
partido.
El rey objetó que creía necesaria la coñ- 
tinuación de los liberales en el poder, aho­
ra más que nunca, para desarrollar su pro­
grama político, á cuyo Objetóla corona ra- 
tiñcaiia su conflansa de uq modo absoluto 
é incondicional.
cesa Beatriz y los infantes han inaugf
’Issfmedaifs k  !ss
iu D r , RÜÍZ de A2AORA LAMAJA
. M é d io o -O e u lis ta  
Calle MARQÚES pE. .GUADJARO núm. 
¿(Travesía de Ala/nos y Beatas) .
Mi,--.
Gran fábrica de tapones
y  s e P F Í u  d e  e o F c l i o
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy 
Ordoftez.—Martínez de Aguilar, 17, (áúfes 
Marqués).—Málaga.
BgEUl ESPECnil K íhmi
familia del guardia víctima del ateú||do, 
alabando su construcción.^
El obispo de Sión bendijo las obrai 
También asistieron al acto Romanopjs y 
Canalejas.  ̂ ' fá
Boina do
Df«6
MoVet indicó la necesidad de reorganizar H
4 por 100 interior eontado....
8 por 100 amortizable..... .
Cédulas 6 ĵ or 100.........
Cédulas 4'pór 100..... ............
Acciones del Banco España...
1 Acciones Banco Hipotecario.; Acciones Compañía Tábaeos.OílSSBIOS
DIBiaíDA poh
0 .  A n t o n i o  B u i z  J i m é n e z
jHoras de clase de 6 á 9 déla noche 
dlamoa, 43 p d¿> (hpg dánovaa del Castillo)
Oamecería Alemana
DI
E m ilio  O t t o X e h m b e r g
ESIÍBRADO servicio  a  DOMICILIO
■̂ '3, élBll^ á
BUBMBffdkBO FliOH E XTR A  
para v i ñ a s  (biartia acreditada.)
PAR-G!9lüSj
Sustituye con ventaja ai aznfíe.
D r o g u e r ía  d o  FpaniQuelo
Pnérta d«l
M A D E R A S
el Gobierno, contestándole D. Alfonso que 
hiciera lo que estimara oportuno, pero ad­
virtiéndole que la corona precisaba de sus 
servicios personales para dirigir el Gabine­
te que se formara.'
El rey y el presidente del Consejo trata­
ron de los proyectos del partido, expresan­
do éste que tiene en estudio lós medios 
preventivos contra el anarquismo, 
í El rey se mostró «atisfecbo^de entrevista 
cón el presidentes '̂
- ' B it laBrnildéittOlai
Moret volvió á su despachi) de ía 
dencia al objeto de cemünicar á sus pom* 
pafierbs eTresultadó de su cónferúncia con 
elrey.; , ■ . - í . ' , ,
Ai salir los ministros han comunicado ó 
Ips que aguerdaban la hotidá, aééhtuando 
lo referente á |a ratiñcación del monarca y 
ála confianza incondicipnal.
X u t e s  d »  h o n o r ’
Viene hablándose de haber pactado fin 
í|nce de honor entre dos diiectbrés'de pe¿ 
iiódioós lócale#;
Todo hace crébr que sé trata de El téi 
iSforcialj La Epocai
• ■''̂  DdnÁ fívdÉ Í' ' '■
El gran,duque. Wiadimiio ha dey|̂ do 2.0Q0 
pesetas paira los pobres. ' |
. Poi ordéá del kaiser, Federico de Pru- 
sia entregará al alcalde 2.000 pesetas para 
los necesitados.
Un incógnito ha’ donado 2.50Q pesetas 
para los hijos fiel gnárda Veg» y Otras 
2,500 paiaTas victimas civiles.
Para las vicUmas militares ya había dar 
do 6000.
R u m o r  d o o m o n tld o
Ha drculado el rumor dé'haherse suici­
dado eh la cárcel modelo D. Jocó Nákens. 














sé asegará que el Papa ha empeopî adp#̂
„ 7  Lance d e  h on or
I Ayer, como telegrafié, circuló el rumpi 
la!de que se hallaba pendiente un lance 
honor entre los directores de JEl Imparciál. 
y La Epoca.
Esta mañana se daba la noticia como co­
sa segura.
D etenciones
Esta madrugada se han hecho varias de­
tenciones.
La policía se muestra muy reservada.
.50] C on feren cia
85,1 En el Centro de Instrttccion Comercial dió 
•IW.'í anoche una conferencia, sobre higiene, el 
I señor Francos Rodríguez; ■
jPOJ Qonsideró éste vergonzoso que en Espa- 
fi8faarhaya una mortalidad 8® ^8 por 1,000, 
cuando en otras naciones solo 'Os de 22 y 
aun de 18 por 1,000.  ̂ !'• ]
Solo Austria y Rusia .nos sobrepujan. ^
Semejante á los tres ochos de los socia- 
listasj.el Estado debe imponer las tres aes. 
Aire, Agua y Alimentación.
' En’, 1905---,cüntinnó diciendo—murieron 
por-infecciones 15,983 personas.
Después de haeeif otras consideraciones 
términó el orádor BU discurso, quefué muy 
aplaudido. ' v. í
Reeíaraeionea y  piocéiamlentq
4 :6  'i
antiguo óptica Rieumont sucesor.
Esteban López, Escobar S. enC., calle > de Granada núm. 64, se traslada al 
núm. 31, de la misma calle, esquina á 1̂  de Calderería.______
tímEL 1906 ESPEélALIDAD;^LA'MEDÍDA^^^^^^  ̂  ̂4CUELLOS Y PUínOS
Novedad en corbatas, cftlcetínes, camisetas, pañuelos, petacas, carteras, 
bastiOnes, perfumería, bisutería, guantes y camisas de céfiro
MARTINEZ
C a l l e  d . 0 - C<Sit3á p a S i . a  1 1 .SolBia
El médicb le ha ordenado que s^lgé del |>licano8 señores Vesares; i,Grijálb̂ ^̂  ̂y e ipo  
Vaticano, á lo cuál se opone el cle«íf¿ j vpulár Gáfinto Gárcíl. '
D e  Tienft ' ■ h:^éffigfibrá4bqaé;h&yáa má^^
El kaiser asistió á la comida jíjae tuvcl conUfiuarah fié;
efecto eh el palacio imperial.  ̂ . Itehifiós.
A las diez de la noche eniplefidió él via­
jé de regreso á Berlín.
Francisco José le acompañó ^áta k  es-' 
taci00;r • '
Al despedirse se abrazaron vai|aB veces.
p á i p r o s M c í ^ ^
8 Junifi
t>e Gqedsilqjerii l
Be encnéntia en esta capital eTjî co«prô  
pietario. dqn Julián Peñalvá, fiue 'p^  ’ sil 
viaje á la corte en unión de MorraU [i | 
Después de reconocer en MadrifiMl ca-’-
1 Para ¿omprarias en las 
iii^ fé s  eondícionesTisitar 
la cask de :P d n .-é ti!|o s  dé
Manuéi Leée&ma (S. Q
i  ’ B f f i L A a A '- '
I Hoy el fibctor Chicote léqfiüó elfiictamefi 
ai Juzgado eî pecial. . { |
________  Dice éñ él qué los fragmé|tós que há
V £ob ftagméntbs .tieneh cabeUbs adherid; 
filis. Uno de aquéllos es el cuello de la bonii-; 
biá, y tiene incrustado un pedazo fie capoté. 
¿Los fragmentos obran ya en poder del 
Jfizgadó;-
UsAiidd e l  A htliuiéiiiieó
d^ÁN UUfNARt
¿qué es él níejbr , reconstituyente é infaliUé 
contimJá ihécodav p^  en tbdaa íai F ^
También estuvo el juzgado ‘ en lá cárcel
. . . . . .  ir  I. . U é ñ i f t m
/ c r i H i m i n  b e  i á H O M E )
S u ie e lp e lú n
Los grandes de España proyectan abrir 
una sascripción eii favor de lá viuda dél 
guarda Vega.
CeBlÓn:
El orfeón de PbfftévedVa ha cedido él im­
porte dél segando premio á'las victimas 
pobres del atentado.
I AlmodóvevEl señor duque de Almodóvar se ha agrar vado en BU enfermedad.
Baiiq[a«t«
En palacio se ha celebrado un banquete 




;D 0 'P »ia  •
Por iniciativa de la embajada de Españ# 
se celebrará el sábado un tedeum en la ca­
pilla éápañbla déla aveniáa Friedland, en 
acción dé gracias por salir ilesos los 
del alentado. ' ■
De proveías
DvBareilox&a
Han Regado los duques de Génova.
En Gérona subid el gobernador, al tren 
que lOB'eohdncía, acompañándolofibastá la 
frontera.
También llegó la embijada china y ®1 
príncipe Alberto deTPrusiá, siénfio recibi­
dos por las antoridádes y él pérsohal del 
consulado de Alemania. ' ‘
El principé ihvltó á las autoiidadés á al­
morzar en él hotél Colón,
. D« Fcvrol
Los pescadores de laS rías bajas han rea- 
 ̂lizadb-una manifestación de protesta cofi- 
tra los compañeros que pescán con explo­
sivos.
El capitán general ha ordenado la deten­
ción de los que usen la dinamita, ofrecien­
do también enviar un hnque de guerra pa­
ja svitar atropellos.
: HAs dq Riive«loii« '
de su
friz y los infantes.
JaD am vnio
DIeesé que mañana jurarán los nueves 
ministros.
Firma
Han sido ñrmada las siguientes disposi­
ciones:
Disponiendo él pase, á la reserva del ge­
neral de división don Luis Valdemma.
Promoviendo al empleo de general de di- 
fiisión á don NÍcasio Monte Sierra, y al de 
brigada al coronel de caballería don Raínón 
Pérez Ballesteros.
Nombrando general de la novena divi­
sión á don José Macón.
. Idem Ídem de la sexta á don. Adolfo Vi­
lla.
Idem secretario del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina al general de brigada don 
Federico Escario.
dayerfiel criminahha venidofi Guái 
pará ásuntos propios.
Hablando dél atentado recuerda q 
él mismo wagón que Morral y él ocfi 
iba también un individuo póbrement] 
tidb, fiue báhiÓ muy poco durante el 
; DeCornñft^
Ha fondeado el vapor de pesca Et_ 
conduciendo la tripnlación del buqu 
cés Adeíaide, que naufragó en; el 
Prior. .
El Adeíaide za^pó de. Víllagarcía 
del pasado, líévando cargamento de 
paraCardiff. -
jPxente al cabo. Prior le sorprendí 
fuerte temporal, causándole averias pi 
cuales hizo agua.
Momentos antes de hundirse el h 
lá, tripnlación pudo refngiarse en un 
donde estuvo durante 24 horas su 
hambre y sed.
Ya de madrugada fueiOA vistos 
gidos pfir él JEsÍ)arferp.
De Till«g«reiq t
El Ayudafité de íháiina ha teiegrafi 
al capitán general de Ferrol eomúnicánd 
que los pescadbreése muestran mfi
ese procedimiento ocasione lá emne. 
de las crías.
El Sr. Gervera ha reiterado eÍ¿|ofre$7 
miento de enviar á aquellas aguas uñ|hnqfe 
de guerra para evitar lo que se denuácia. 
Ineendio
Eir Betancos ha estallado un foñnidahle 
incendio que destruyó la fábricâ  fie qfie- 
sos y mantecas de don Vicente Plata;
DeBaieeiona
La policía practica activas diliñenciAS. 
para la captara del sujeto que depósitó un 
tubo de hierro en los railes del tranvía, cu­
yo proyectil, al hacér explosión, Ŝtrodójo 
gran alarma. ' ^
H&i dednadalijara
El detenido en esta población se llama 
Antonio Darán Hozzel, de 28 años, solteri', 
natural de Londres y residente en Barcelo-
'̂Módelp, tóináháo ¿decláráciÓn ál 
%ehs y démfis
Tertnlnádo eeté intérrpgátórló decrplóse 
contra ellos autp de piróceizmien̂  ̂ ,
Lpg p̂ fil|érizpA sefioresjAlvárez de^^^
lédo y cppfie d® Fuensanta se haRap meiô  
yád^ ilásî eylfiáa qúA 
piolar lá homba.
Blwiklidad . í-
Se habla de diferencias surgidas entre 
iós señores Gassét y conde dé Romanones 
quiénes se disputan la- lugarténehcla de 
■Mortt. - ' , -  ,v
Rqdifieaeidq m lnisterlftl 
Payece segpro ‘que el Sr. Pérez Caballé*® 
sustituirá ál duque de Almódpyar en él des- 
empéñp de lá caitéia fié NsíadO.
Almodóvar insiste en su prppótíto de di 
mitir para piócarársé él descanso que per 
fcéslta.,
En Gobeirnáción entrará Qairpga y pro 
báhlemente pasará á Insfrúcción el conde 
deRpmanohes.
«El Imparclal* - 
insiste El Jmpárcial en dsefr qué la c|í- 
tica hecha por La Epoca es fie mala fe, y 
que soIoTnspira compazión ó risa.
■ SÍN  RIVÁlL ■
se expénde al grifo á 15 céntimos bok y 0,75
litro, ;én la Gran Cervéce '̂ía MUNICH.
l a  C o n s íiia ie ió n  
' y  P a s a g é  dq^ Alvar?©*F la s á
Andnlittos Al Dfiv M
El iSr. Raíz JIménéz Sfi ¿teMUidió ál jofiz 
eépéclal fin voInminPtó piquete dé cárla^ 
áóónimos récibídPs én el Gobierno cívu 
etóádá fiiás antes, dé láhoda regia hásta des- 
ppés de cometido él cruento áteniádPl ; 
fÉfitre los pitafips fiocfijnentosílós haymuy' 
coriopos, y qué/hánj;éqpfiiidp un. trabsjpv 
pjpliciacp fii^fióio^ ,p^ 
í^s ejfirpmp8¿ :,6; ..' :
, El- alcalde ha diSpuéstó fiüe lá primérá 
efisa del barrio obréro, construido pn Be­
lfas Yistas, se adjudique al guardia municlr-; 
pal que resultó herido (gráveifiente. el dial 
iél Atenlaáó, en ve:| de entregarse^,!# yifi- 
%  del guardia ÓViódp; faUécldo á cjbpsé- 
eneficia del itiismo aténtadp. . . . .
' A está ülütó8,'que éayáín^^^ d®
¡íyalizada, se le dará úna pensiófi iguál al 
¿uelfio qfie en vida disfrutó sú márioo:
I En cambio; la familia del goárdla herido, 
íiae sécompohe de *su esposa tres hijos,, 
^drá mejor disfrutar laÁCásá que séjie ad­
judica^''. . ■ Í-'
.l^ lóg eq foÁ
No hay Palabras con que elogiar al su­
frido Cuerpo dé TelégraíoB, ; él que en las 
actuales circunstancias ha désplegadp uúa 
fclividád mayor que en las CóníerehciaS 
de’Aliseciras. '̂,.
Con ios festejos y el horrible átentádo el- 
servició Regó fi una cifrá de 29.000 télégra- 
mas por día, y, sin embargo, el servicio no 
sufrió el menor retraso. .
Bien merecen una recompensá tan labo- 
»ioBOiy y modestos, empleados.
LAUERLA
Dipsdé 1;* fiel acíáál se háRa 'ábiérlóu áí 
público éste ántíguó y  áérecfitadó estableció 
miento después fiefiiaber introducido imp0r4 
tafites mejoras tanto en el local como en sn 
jî eryicio. Üqblertóhfieqdé 2 ptas. én adelani- 
;te.) Nitrada; Sa%|úan de. los Reyes  ̂9 y  
jqailéiLárlos,;- ;̂.. 6 /
fié alqwilán̂
Amuebladas, con asistencia fi sin éRa. ¿ 1 
■ San ’íelnib; io y Í2, prah dehai ,' "
Á N i p A  W
,EI mata-calehfuras
iqeOH X©10Xr©l!Utliq ;  ̂ -
a l s á ló l  d e  G on zá lez
Los médicos lo recetan y el público Jo 
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación,es de efecto más rápido y se­
guro., .
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, .Farmacia de la., calle de Torrijos,. nú 
merp 2 esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
Confiriendo el mando del batallón de ca-* h*. c»fi® de Gerona núm.
Ha regresado el policía líemento 
«xcursión á Mataré y Masnou.
El viaje tenía por objeto la busca de los 
cómplices de Morral.
Parece que en dichos pueblos extrañó la, 
presencia fie varios sujetos sospechosos 
que désaparscieron sin conseguir averi­
guar su procedencia y destino.
Asegúrase que pronto se llevarán á cabo 
al gacás detenciones que cañsarán sorh^e- 
laS.. ; ,,, ,,,
Eá lós ¿éniroB. oficiales sé dí̂ ĉé, iqué el 
afeniádó Óhedéiciá ÁTÍn'̂ conihiÓt póíí tico  ̂
LoBÍaduanerOB han reconocido én el re­
trato de Morral á ,1a persona que facturó 
las bombas eippléadas, éfi el ̂  atentado, de 
París. 4  , ■
—Lá detención dé D. .Jpgé j IJak^ns. ha 
producido una sénsáóión, éfióme.’ " 
-r-El Ayaatáíniéfitp de HáfiádeR jácprdó 
protestar fiel áteptadó.
—Dícese qué la cuestiófi personal éptire 
eí presidente de la Dipfitapióú  ̂ Sf. Dptres, 
y el director dé El laderal̂  8r. Pérez, ' Íáó 
motivada por una fiotiefá, qúê  fio Regó á 
confirmarse, acerca fiel ateptadó de Madrid.
ElpúbRco lá atribuyó ál goberfiador in­
terino. ' .................. '
D e  l É U
Conavjo
^Loáministros reservaron que íhabíañ si­
do convocados para celebrar Consejo hoy 
por la mañana.
Entre los congregados se suscitó 
discusión viva y larga.
Moret indicó la urgencia de plantear la 
crisis y sns compañeros se conformarpn 
con el criterio del jefe del Gobierno.
Los ministros de Gracia y Justicia é Ins- 
trueción opusiéronse á pedir el decreto de 
disolnción de Cortes  ̂ por considerarlo inú- 
*R.
D « eaniblov
"Dice Moret que él alza de loapambioslé 
estimuló á dimitir. "
zadoies de La Plana, al teniente coronel 
don Antonio Goréxtegoi Gampuzano.
Concediendo, varias  ̂ cruces á súbditos 
extranjeros.
Ascendiendo á teniente de navio de pri­
mera clase á don Miguel Pérez Moreno, en 
razón del pase á la reserva dél capitán de 
fragata don Salvador Moreno.
Idem á alférez de navio á don José María 
Martín.
Goncedienfio ,1a cruz¿ de, segunda ciase 
pensionada del Mérito Naval, blanca, al 
comisario,dé marina don Antonio Martin 
Calderón.
E x D o ilo ló n  d e  pvotéatá
En la presideficia fiel Gofisejo sé ba red- 
bifis una éxpósiciófi fie la Liga Régiónalis- 
ta de CátalUfiá, éñí París, protéstando dél 
aténtádó cóntrá los leyes.
,,Dl0táin«»ii
Según él dictamen técnico, se haRa com­
probado por ios trozos de la bomba recogí-: 
fios |én el lugar del sucesp, quê  el proyectil 
óstaba .formado por una caja de caudales;
^ - Ugnfórím idadéji
Montero Míos álaba ia solución del rey en 
pifien á la crisis y ofrece apóyái al Gobier­
no si no se disuelven las Cortes.
El marqués de ía Vega de Arrnijp tam­
bién Sé nlaestra conforme cón la soíoción.
R«N«Í'VÉ.
Habiendo preguntado á Moret si se fii- 
Soíyérían las Cortes, se mostró'sobre <esle 
punto muy reser vado.
' Míiilatpoa gao. valéii.
, Supónese qué saldrán .i l̂ minfrtedo los 
8Bñoies Conde de Románones, Sáfita María 
de jParódes y García Prieto.
6- Centparlado- .Vf
|[oret 86 maestra contrariado ÍHr el alzá| 
de los cambios.
,C 0nient«p lo0
Se comenta bastante la rapidez con 
se ha Solucionado la crisis. í
que
Diapluoión d« GoKt««
Parece resuelto que las Cortes sé disol- 
una|Tér.áú despuésfie la modificación del Gabir 
pete.
Anónimos
El gobernador han enviado al juez un pa­
quete de anónimos recibidos, antes y des­
pués de la boda.
Almnopio
Moret obsequió con un almuerzo ál mi­
nistro de Hacienda de Méjico.
B a p p ioob p op o
Es de oficio panadero, viste blnsa^lancá, 
dédxil; habla francés, español y callan.
Llegó á Madrid el día 25 del paááfio y rt- 
no á Guadajara en nn tren especia  ̂qne 
lió de la cprte á las dos dé la'mádrngada 
del martes. 4  f
Dicho día estuvo vagando por la pobiá-’ 
ción. '
En los alrededores de la esttteión faé 
ayer detenido por pretender viajár sin te­
ner billete.
Al ser registrado se le encopfrarpn va­
rios billetes de losTerro-canResWranceseS 
y la documentación propia. I
De Madrid
8 Junio 1906. 
cL« Gseetii»
El fiiaiio oficial pnblica las siguipnies 
disposiciones:
Trasladando á Cornfia, en la vacante fiel 
señor «.Cfiervás, á don Fio Alvaro Luá^^o, 
magistrado de Audiencia territorial.
Idem á Oviedo, á su instancia, al magis­
trado electo de la territorial dela Coinñav 
señor don Vicente Ghervás.
Nombrando presidente de la Audieñeia 
de Málaga á don José López González.
Idem ñscál fie la nfismá. Audacia á don 
LuisViRafraziL' - 4 ' ' 4 " ; ’
Idem magistráfio dé la Cpra 
que Pizarro.  ̂4
'̂Cnnbiando él título de mái’qués de Sotos 
por él de Quirós, á petición'' de don Jesúe 
Bernaldo Qairós. í '
Nombrando géneral de di'iRsión á don 
Nicanor Mióntés.;
«AR^CJ* ^
; El periódico ilusfrafie publica uaa inte^ 
view de A zorin éófi Xjanafr j as. 6 ;, ,
Este insiste tibiamente en que no proce­
día la disolu,ción de jas actuales curtes;; ;
Azpiin hace potar la falta de áúergiá qué 
se observa en Capalejas. .
BátallN óeJLprei ,
Hoy se verificará la batalla dé flores, ha­
biendo anunciado su presencia ál acto toda 
la familia ̂ eal.
«E lF á ii»  OfiMaiioiado
Ayer faé déúunciadPi diario republica­
no ErPaís,por la publicación de un artícu­
lo titulado Dê fncueHfes horneados.
En la edición dé provincias se retiró el 
susodicho trabajo, pero á su pesar, el fiscal 
ioipidió el enyio del diario ales abonados 
defuera.
FJAto d© segandA mesa
Dice El Paia que antes de reiterar la co­
rona su confianza al señor Moret, le
Información
del atentado
: G»U e Reipiferf• d e l 8 4
El nuevo dueño de este estableoimiebtO 
lo ba, mojLtadp á,; la a|ltnra¿ de los ^mejoré# 
fié su ̂ piáse, y ofrece ál pfibRoo pan supo- 
ripr dé jodas elásés, eláborádó ropn elmtr 
yo'r esmeró. ''
Pán cálientefi todas hoúas. 
encargos para pan elaborado vpon harinas; 
dé trigós réoiós fiel,País. '
Almacegsw de Tejidos'
186 énséfian por método nuevo y pérfec- 
I clonado con el cual los discípulos apren- 
I den en muy breve tiempo.
Fiotssoias y profesores ntrapjoros
Se dán lecciones á domicilio y en la 
ácademia loternacionsl de lenguas vi-i 
Ivas.-MORENQ MAZON, 3. pral.
Extenso surtido en Géñros  ̂L&mR>)c 
EtafiiiRs, Granadinas y Alpacas üsaE; 
y lábrádás paré Señoras.
Faldas de riqjúísimO glasé seda, 
desde 22 pesetas.
Fantaéias de París én driles borda 
dbs para véstidos.
otí todgwc^
Usas dé giran gusto y elegáticia.
CpfnpTéta colección dé Lanillas pa­
ra traj es dé caballeros, así como alpa- 
cas y driles del Pais y Extranjeros. 
CHALECOS, FANTASIA
SoiBbreros do |sja i  precios redooldos
' ..... mil 0■nll■ll̂  ̂ '
U w 6 ViiBii OtrriiB
SALIDAS FIJAS de! PUERTO fie MA!;4q^
 ̂ - . ofrecióLos reyes, fioña María Cristina, la prjUi-: ’ el poder á los sefipres Maura y Wéylér
D ilisenei«B
El juzgado continuó ayer sus trabajos to- 
mando declaración á los últimamente dete­
nidos:
No reproduéimos' las declaraciones he­
chas por el señor Nokens por estar conte 
nidás en la csrta que dirigió á La Corres 
pondencia, y que ayer publicamos:
He aquí lo manifestado por la esposa del 
exsargento Mata, quien, como saben nues­
tro# lectores, albergó en sû  casa á Morral 
durante la noche del jueves al viernes.
En los primeros momentos del interroga­
torio la mujer mantúvose ála defensiva, 
negándose á confesar quien facilitó á Mo 
rrallas ropas y cómo saRó de la casa;
Por fin, la insistencia del Sr. Valle lo­
gró que la mujer hablase-; Ha sortenido que 
ignoraba quién era el fies conocido que fué 
llevado á su casa por don José Nakens, 
que no sospechó que fuera el autor del 
atentado de la calle Mayor.
-rEl desconocido-—agrega la mujer—faé 
presentado á mi marido por Nakens, y yo 
no supe nunca la razón de sus fieseos de 
esconderse.
.Pasó la noche perfectámoate, y por la 
mañana me llamó en ocasión en que mi 
marido acababa de salir de casa.
Mî  dijo que para marchar de Mafirid un 
poco seguro y tranquilo necesitaba qqe se 
le proporcionáse up trsje dpÓbreto, que.sé 
ponfiría én vez ¿fieí que llevâ ^̂
Después jmepífiíóque fuera á ĉompxar un 
traje de los qué o san los-mecánicos ®ú Btis 
faenas; Acéedí y ine díó,cincúent^ pésétas. 
Fqí aegnifiamoúte á l| caUe dé Tólefio, comr 
pré upa cfî aquetilia; un pantajón y uá. par 
dé a-lpárgatas y regresé á casa. En seguifiá, 
él déaconócidó se fiéspojó dé las preniías 
g,ue vestía y se colocó el trájéy las álpargá- 
tas que afiafiáhá' W'Rs^^^  ̂
salió dé mi casa^ 'ino hé vuelto á! saber 
dééi.' -,4., 4, ‘r* ' . :
La misina mañááafié lapártifia fueron 
arrojadas al campó las qúé J^orral 
dejó eúél domicUio del exargento
e iio iib é ^ ^
Ayer se descpnócia la^manéra cómo Mégó 
al Juzgáfio Vicente Dáza; el qúe, desco­
rriendo el vélo, ha descnbiérto lás sorpre­
sa# que ayer produjeron tanta impresióni i
Daza fué detenido y conducido al Juzga-1 
do por el agente de la Sección de Investiga-1 
ción Sr. Escribano, quien tenía conoeimien-J 
to de que Daza habiai pxofesado¡,ideaa anar-1 
quistas. I
Escribano llevó á Daza al Gobierno civil] 
y éa áeguida al Juzgado. I
Fragmentos de Ift lóombA |
En la tarde del suceso Sé recogieron en la |̂ 
calle Mayor varios trozos déla envoltura de 
1# bomba, que fueron enviados al Labora-i 
torio nmolpipal para âe dictámiñén, j
■1 vapor fraasóB,
EMIR
faldrft e! día Í3 de Juñio p u s  MelUla, Me- 
mosrs, Orán, Qette y Huaella, son trasbr ;̂;- 
do púa Tiinieia ptlermo, Oonstantifióéfrí, 
?e írgeái**** ' F P "*  tofioi ̂ J^ertós 
! El vapor transatlántico francés
pNCíveNcé
saldrá el 28 fie Juqio para RlA Janeiro 
SantÓB, Montevideo y Buenos^Aires.
Sa vapor frahsátlántioó f^áncés
F é l i x  © a o n z CaliSTO
Esta Gasa ofréce gran,surtido en 
todos los artículos de Estación.,
I E^ensas coleccionas en Batistas,
I Muselinas, Gasfis ñegras, blfiñgks. y 
colores; Céfiros, Blusas bgrüádas de 
batistas y seda é infir»láAd de artícu­
los última noyedaá\íkra
Especi£¿||[̂ cl eñ pañería, alpacfi ne 
f  dolores, grandes colecciones.en 
chalecos fantasías y driles para caba- 
,Úero8. a
SECCIQN.de SASTpiRÍA
Con gran esníero se confeccié^si 
toda clase de tragos para caballeros 
áj¡r£c|bapú^^
o r l e i n a í s
eal^á el 6 de fiuRo para Rio Janeiro 
Santos.
Páraouga y'paságedirigirse.á sn sontlg- 
natario p. Pedro Gómezsqhaix. MALAGA.
Sierra Nevada
Desde el día 15 quedó abierto al público 
el antiguo y acreditado depósito de hielo en 
la Alameda Principal núm. 16 (Peluquería 
El Ciclón) dé Antonio Medina, entrada por 
la Alam^da y:cal!e del,Comisario. . > 
PRECIOS DE FABRICA
Especialistá en^nfe^edadéSídélA piel; 
Güraciónfié tófias las álécciomes.fî  ̂ cue­
ro cabelludo,Incluso Tiña, en*16 6 20 díás.' 
Herpes en todas sus máhiféstacioh^^
Paño de láicara, maúchas aúiaTiRas ó he­
páticas.—Lupus, Psoriasis, Lepra y la tu­
berculosa efiúlp^níer pénOdO.
Cónsultade fiocé Adosi 
Calle de GéXrtsaiUe áñsmti 18
C a s a  fie P r o l o n g o
. t Calle^^Sán J a a n ^ s i y  53
Réformadb este establecimiento con nue- 
i vas éxistenciasv de superiores ooloniálea y 
nltramariuós, salchichones Málaga, estüo 
Vieby Géúova, y demás embutidos y cha­
cinas propias, de lá Gásai tiene el hohor do 




; D. Joeé Baena y  ALlv:ei>ez ,
en la calle Sta. Ludai núm; 1 v 
Méstauraciónes faciales y bucales. Apa­
ratos correctores dé la malposición dé los 
diénteé, trabajos en oro, cauchoj^^^celana, 
etc. etc. Puentes, coronas  ̂o^^aciones en
oro, porcelans, etc. A^estésitlópal ó gene- 
‘ eL dOlór en las iintervf̂ ncio-*ral para évitar
nes quirúrgicas y éuan|o couciéirne á la es- 
peciaiifiad del dentista. ‘
DÉlésitimtópúnesTjL
de éOreboi «pór cuenta fifi Peur 0 Pernán- 
fiez, dé Estepona. Cápzifias, boles y éstú- 
ches i^ á  ínúfistií̂ frí fie yRfo# y aceites. ■ ^
Cintéria núm; 6 .(tie)|áá;dée^aiir08.)  ̂ ^
FABRICA DE CHOCO'jTES
L A -A Ú E J a
Chocolates)Seleetps fábdeados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
lan, con vainilla ó canela, , ¿
 ̂ Especialidad en ¿cafés tostados "y 1 
j crudos de Puerto iRico, Moka, Jamai-J 
j ca y otras procedencias.  ̂- 
|l-' Tés finos y aromáticos de China? 
Ceylan é India; '
Ospótito: Cásíelar, 5 4 ,
Sobripps de J...|ierrera Fajardci-
El huevo fiui^o fie éste .estáblécáiBfifinto, 
ágrádécído áliavorfiué el púbRun enpene- 
rallédi8p®nsá,|>éj|icipa q^  ̂ va­
riado, el, sé|vicioautom|^^  ̂ y re-
fortnadó todo én Bénéáéío fiél piÜilico 
' ;'OFRE(p; :4 v ; ■
ó coni
léfihé, 20 cÍÉ, 4iAgu8rdÍ6ntó dé Rute, supe­
rior, lO'Cts., cortado^^ Cognacfi, superiór, 
>.r--iChóéólate contosted̂ ^̂ ^̂10 cts. cortado.
cta.--rGéiy^ 16í0tíii^ck
y Manich î|Q.>T-L sanfivficj^fié j#*imófi fi 15 y fio
liéores,.todo de lo más superior.-^Lfiphé de 
vacas Suizas y Holandesas. ’ >
, NEVERIA
Desde medio dia en adelantéífivéilána y 
limón granizado; '
Ha quedado abierto el̂ fiépósito deliiélaA; 
precio deTábrica. . ,, v
NO OLVIDARLAS SílM s,
■  ̂ LABIOS, 3
Dslsr dsjnuelas
desapareimal mfiiái^to usando el licor mi- 
lagioso;ffejQoÉá."
3)d venta Droguería de Luis Péláez, Ptiél̂  
ta Naérá.’**Pféclo dél frasco 3 lealés.
-r. m
m m m B Viernea 8 de Junio de 1906
Noticias lósales
Froyaotoa.-rApioba^Q por «1 Ayon- 
tamiento un pióyécto de reforma dé alineiá- 
eiones en Ja parte correspondiente af enlace 
délas calles de Torrijos y Pasillo de la 
Cárcel, queda expuesto ál público el referi­
do proyecto en el negociado respectivo de 
la Secretaría del Municipio, ppi término dé 
veinte días al efecto de que, déntoó 4éi mis­
mo, puedan ded̂ ncir sus reclamaciones los 
que se consideren pérjudícadoB. ¡
También se encuentra en el mismo ce­
de los*f6sl||08̂ quo se han de cele|>rar en el 
barrio de ra trinidad diíMte los días 9 
al Sí de JuAib de 1906,
_  Día 9*—A.las 7 de la tardei'insugóíasíóe 
de los festej^. La banda de caúsica del lê ' 
gimiento de ^prbún lecorrerá laê principŜ  ̂
les calles del barrio, tocando éscogídás pie­
zas de su repertorio,, diapariándose en este 
acto multitud de collétes voladores' y pálí 
mas reales.
A las 9 de la noche primera velada y mú­
sica y recepción en la caseta de la Jnnts¿ 
•Día 10.—A las 5 déla mañana gran Día
clases pasivas han sido concedidas las si­
guientes pensiones
JDe l.l^b pesetas iguales é doña Amalia
í^*"««cp y bérmana, doña Sofía ■ ■■ h h m mmm u m 
Matilde Leiva Maños, doña Elisa Rq '
Péíes, doña Ignacia Andrés Prado y her-1 de Jpda.qi|iss
gociado, y por igual término, el proyecto de » P®* íé banda de música, acompañada de
jllncacionés por él que se anulan jos de en-1 í*® de cornetas y tambores, que recorrerá 
laache de la calleja de Zela y de apertura de íé® ®»líé® del hamo. ’
la proyectada calle del Marqués de Casti- 
Jlejo.
A l e«ttp6.-^En breve marchará á sus
posesiones de Alhaurin la señora doña An­
tonia Casado, acompañada de su familia, .
A luCCM precesión
de impedidos/prestdmá por II iéhieñte al­
calde del distrito y lepreséntaciónl de íá 
Junta directiva; v j
A las 9 de la noche, velada y música , 
e , , g Día 11.—A tas 9, velada y música, inter-
M *«lo« .~ S e  ha dispuesto que desde fpretandoá las Í0, la banda de Borbón, la 
el día diez toque la banda municipal en la; batalla dó loe Géstilleios. Las piezas dé ni- 
Alameda todos los domingos de 9á 12 de|rotéenla ácargo del señor Calle. ' - 
¡anoche. | Día 12;-—Velada de arcos voltáicos y
P B m og*«fIa . Tr %»átttU él pesado I bombillas, y música:, 
se registraron éñ el juSgadó muni- f Día 13. ̂ Velada como la anterior. A las
elpal de la Alameda 
defunciones.
80 nacimientos y 81l ÍO de la'nocbé pritnera vista de fuegos artí- 
| flciales, á cargo del pirotécnico doA José 
Bnfevmos.--rSe encuentran .eoférmos|^*nf« 11 u.— víh , ,
)»,iiiDAlMlád«101mo. . . .  í Día tó.-Yelada de aieMTOltiicoa -Aambos: |acientC8 lea deseaniós rápido] 
lUrio», -
A ¿aisJabAii.^Ha miarehado á IIÚ ba­
ños de Ííaojarón el; oomérclaúte de esta pla­
za don Arturo Elsteâ . , , ..........
BoyilldiR.--r-Hoy han dado comienzo
,  - ______   __
mano y doña Sebastiana Pastor Aranda; de 
2.p62 pesetas á doña María del Pilar Agtis- 
tín Senáj de 2.250 id. á doña Jtíaquiná Gil 
del Real Roña y hernianu y de 1.760 id. á 
doña Luisa González Barrera y hermana.
Por el Ministerio de la Guerra ha sido 
concedidos los siguientes retiros:
* As don Justo Ríos Jiménez, capitán, cOn 
225 pesetas mensuales.
, A don Félix Jiménez Jiménez, primer te- 
niehte, con 168'75 Idem.
A Pedro de la- Es pitanza; músico de se­
gunda clase; con 87‘50 Ídem,
A José Roldán Garrido, cabo,, con 281*13 
ídem,'' ',
A Manuel Aparicio Monedero, guardia' 
civü, con 22‘50 Ídem. |
A don Aniador Vázquez Fernández, sar 
gento de la guardia civil, con ¡100 ídem.




y .  GARCIA VAZQUEZ
(Fatma«8iai).-Máls.gu-
-á.ucLie]icia
B o  l a  p r o T M O i a
Día 16.-fpelada de- bombillas y tícOs; 
voltjiicos.̂ . 'iH' - i  
tola 1 7 -VeiaUa y música.
Día l8.-feVelad% y música,A,Íáé ift eon̂^̂
'ciér|o por ía baalá déyúBicá d¿i i'i^Uiíeií-
enla Norma! deíMaestras los exámenes de s \°i^® P*?*‘**l% bandas
reválida elemental, í ; .; t | ^
M»lo»ádó.~-S^égdn noticias recñiidasf áitilléjoB, siéhdO lai paZiAéle 
.Noialegri^ou. .  ̂ . | . A lar9,M áiiay% esta'anl^^
Eao^liCüap^loiPde CompFOIoilseta A^Ji*nta]v 'i,/
-Relación #  lea j alumnos oficiales que | Dia 20.--Velada # ’ arcos vbltáícos. A 
han obtenido califiicación dO.̂ BObresaUtotef las lO de la Ibéfié segnúda vista de fuegos 
enloa-^meneq déi preseni^cürSoi ' i ■ i |«tíflifialés;paíélípiiíotécni^
Qeógráfiá éconói^oa industrial de EwroA Día 21.—Velada de áreos, b ó ^ U Í# ‘"y 
«B y -ÍD0U(cNi«a#:.L,; vGp#elmú#ávKv^
Wdrés, dópi Joaqmu Qxtega Dar#, #n| ; toia 22^--^l7ela#^de^
Antonio Báírroso Vergara, don Andrés Ara-i M  lste^dl£fá^liuit^ concederá un regalo 
gón Sóláno y señorita Laureana Zorita Pér f á la jovenyociná. #!báriio 
lez. l in i í# # s t id a 'á la # # ^
íconOíiíío PoUtiea.j' Memn^^ #  Dia 23.,--r-,rjór ijijar^^ elévación de qle
el» odi»<iSáaA»̂ ’í̂ é —Don Joaquín Ortega “
R »p »?tos i.—En la alcaldía de Alóía 
se halla al público, para Oir reclamacisnes 
el repartimiento dei'déflcii dé consumos.
Eú la de Aipandeire se eacaebtia cqu él 
mismn objeto ei reputo general, 
í P «lit»«-R orlm rtar 36Ubjfásde^ 
tas eniuna báciendá enclavada en térrenos 
fíe FiijEÍliana y propiedad de Antonio Nó- 
gpnerálfareiá, ha sido preso el vecino de 
aqaellA^UlSj FrancÍBipo Cañedo Rodríguez.
' M é^ leo .A e «áalnáma.—Eu.élpaii!- 





del VáUé de Ábdalsjis, ha preso, la fuerza 
públic||á Diego Ríos Msrtos, natural de
Golmeáár y sin residencía fijs. que se dedi- 
c# á  á; visitar énfermos sin poseer el co- 
mspbp^iente titnlo, firmando las recetas 
con él ^apuesto nombre de Doctor Bolaños.
El dMaprensí# galépoiiigresó enla cár- 
csl á dllposición del Juzgado instructor del 
putidOV
In c e n d io .—En Sierra Bermeja, termi­
no dol'jEstepona, se inició un incendio ca-
fittiáñ. dbn Áotonió Bur|'Oso yévgarár, ,don Í A las ' ^  y música,jiguâ ^
Rica# Li; <3ondfí B ##éa. y don j Tomás l!á éútérior. '
8aálm#te,  ̂quemándose con unas 10 fane­
gas d4|terreno poblado de monte bajo y 
algunos fpinoa.
»̂Las iilrdidas asciende á nnas 50 ptas. 
r ̂ Í3fitdÍ«.—Enla casa cuártel de AíbaaiT' 
gepiÁiófína caída Rosario Vega Campos, 
:es#8ai| del guardia civil Antonio Lárá^Ca- 
mrpOt ¿losándose una herida en la cabeza, 
de pi|rofiÓBtico reservado, que ié faé curadaContreras Martín. | Día2b,--.TFíestaAu44^^Lengua francesa: esmtura : f  la Junta y fíltimé #ládav dandô  com estos|^^Í*2rié^ títa ^
cton .^ n  Joaquín Ortega Darán, don An- -númeroa Jln á#|  JPeŝ  jos, r
ionio Barroso Veigara,. don #an Moren f Málaga SfíuJuuio 1906.— B.® El- 
iernández, don Rafael Capo. Míilnl dbn sidén̂  ̂ R'uiz.-^El Secretario  ̂S^Gid dé!
Antonio Caro de la Herrérá, don Andrés ,C|Stillo.
' Obndél
ir «# n ld lo s .—En
preso la guardia
González Ponsibet y don Nicasio L. -
Bmdrés.
Lengua inglesá.l |«c#ra y' íipádwccion.—' 
Don Joaquín Ortegá Darán, don Nicasioi 
L Conde Bandrél, Dbúzáleẑ
Ponsibet, don Tomás Contrejras Martín* don ¡
la Sierra dé Gibrál 
gábia ha  civil, ingresán- 
.doio. #  la cárcel de Cártama á disposición 
dé! iraigado instructor dé Goin, á Juan Par 
chico López y Antonio Berlanga Rueda.
fííl
Cpergeionés efectuadas por la mismá él |
PGIIESOS Pesétas
"Aítonio Barroso Vergara, señorita Laurea;ff gxlateneiá #tmioi
I Cem!éntériós.i 
Matadero*
na Zorita Pérez y dotí Joáé Rfííz Albert.
(Oontinuárd).
De la Tabaeál0ira;*f^Ban pido moni««!T#]lillat pâ rl c^^^ 
hrafios .ágentesfíé‘.'2.‘ .cláaa, dé Ía:izbqafíé: Aj¡#S . 4 
Rálaga don José' Beigveder, don Emilio s Arbitrio de bbécoa ( 
Martínez »y don Ráfaei Ortega Raíz. i  J unio
-  Se ha cbncedidoííioeneia de 26 días ai 
auxiliar aduilnist|ativb dé ía Repreienta- 








Dú telégramá. . .,
naránlos exámenes no oficiales dé asigna- i Gariu«jéSi  ̂
turas en ésta Escuela Superior de Comerf l Seguro dq incendio del cuerpo
clO,dando principio eUunes 11 los ejerci-f^ fíe bomberos . • •, • • •
cibi de gredos deprofésor y contador mer-; Correspondencia m #M ^ ,
cantil. A.  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
O
N U B V A , 54
Salchichón de Vich curado ün hilo 
493,19 ‘7 ptaÉ; llevando tres kilos á 6,50fcilo; 
2’oo\frescd:á6 ptas.kilOí
 ̂ #mones gallegos curados por pie- 
iías á;4f ptáS; kilo.
' Janiohes ayilesés Curados por pié* 
zasfíAi^kilo.
Sálchichón^mala^eño un kilo 5 
pts., llevando tres kilos á 4,75 kUo.
Chorizos de Candelario á 2,60 pts. 
docena.
Latas de mortadella de dos kilos á 






DumúíDiola.---Hfí Sido delmaciadó áU, , * V . , - «OQ Jornales de huecos. . . . . .contootor del coc#dé^aza núim 29S^^ Cburiiana (pre­
ño réspetar la proMbición de pa#r por lai; ■ . . V 
callo de Granada. ' Itoescwnto ,para el Tésoro sobre
Tv»mt»md« éalda---^Ea safífímicilid,| importA casa núm. 40 3.̂  de 
Don laígó; 35; dió uñá calda ilde^soíM o-f - HaZábája (áJlázaba! . ■ ;
Una Lorente, de Cuarenta y tresfañps deiQ^Qijijeybtí:. . ,4- ; * v 
edad, cansándose una herida én la frente,| gQ^j^0^A‘̂ pmiciÜ̂^̂ ^̂  
dejalgunagravefíad, { Idem á tranlluutes
Corado eú la casa de socorro del distrito 
pasó al Hospital.
Ladrldloir.—En lós soiaréS que 
ten al flaal de la calle fíe San̂  Lorenzo,- tie 
ne lu propietario una jauría dé pemos, ÍOB 
coales, con sus ladridos; núdljan de dór- 
•mir al vecindario, según denuncia de! cabo 
del distrito.
Om m  éi« « o e 6^d;^E ftÍadel ¡̂ ^̂
trito de lá^erced faetón curádds:
José Gbniáléz Íbdfí|n6i4d|‘q#iytd 












Esta casa no tiene sucursales.
ooapwMniMínflBMmBMBásMHaMBnaEaî
Total . . 
Existeheiá para él 8. .
538,96
9:432,81
9.971.27' , 'ZguálA 
á # é a 8#ndén los. ingresos.
El Depositario municipal, Luis de B/lessa, 
—V.® B.® Él Alcaide; Gre^riq Revuelto.
En esta Comandancia se admiten solicL 
tndes durante él plazb de treinta ̂ 
cubrir una plaza de cabo de mar de puerto
Rosalía Herrera Moreno; herida en 1|| de segunda clase,vacante en él dépártamen-
bonte, por calda.
El joven éstudianté don'FrancisCO Férez, 
de la fractura del radio izquierdo eb su
tercio inferior,por cbnsécaéncia de una cai-l ha becho.cargp de su destino
da qae dió en eí lnstitató Provincial.
En la de! distrito: de. la Alameda:
Manuel Rojas Molina, de una contusión 
en la mano derecha, por calda.
En la del distrito de Santo Domingo.
Francisco Díaz Gutiérrez, de aba cofitu- 
ilón en ía mano fíerecha, casual.
Fan«ral00 .—En la iglesia del Santo 
dé la Salud se han celebrado esta 
meñana' los funerales costeados portel 
Afuntamiento en sufragio de las victimas 
del 31 de Mayo.
Al acto asistieron al gobernador civil, la 
inayoiia de los concejales con el alcalde ac- 
fídéntal Sl. Revuelto Vera y otrás autorida-
to de Cádiz.
, —Ha regresado de Sevilla el Comandante 
de Marina don Emilio Barrera, el cual sé
mañana ha llegado á Málaga el alcalde se 
Aor Delgado López. '
•Aeeldlextt90d[«l traba Jo.—toa So
êdad Altos.Hornos ha participado «1 Do- 
olerno civil los accidentes del trabajo sufri­
dos por los Obreros Manuel Garrión Fuen- 
Manuél Burgos Gatiérrez, Francisco 
prendo Mai în y Sebastián Fernández 
5r.
Deben presentarse én esta Comandan­
cia Juan Castro León, Juan Hilario Güerrer 
JO, Miguel Sellés Amores, José Burrero 
Domíngaez, José Gañas Díaz, José Rodrí­
guez Gatiérrez y Francisco Gallardo Fer­
nández.
Del^acién de Hacienda ’
Por diveVsOS soneeptos han ingrésado boy 
en' esta Tesorería de Hacienda 38.490*00 
peaétas.
Ha aido nombrado jefe de negóctadO de
tercera clase en la Inspección provincial de
Halilndá de Hnisca, él oficial piimerO dé 
Z, , ,  ,  «  11 Administración, don Emilio Martos yB lá lo iiW ».—Eneltrenexpresdeesta y, . .v .Llovet.
Para cubrir la vacante de éste ba sido 
designado don Luis Márquez Jinglada, que 
prestaba su® éérvicios én Sevilla;
Fevtvjoa a » l  bavW o d e  la  T r l-
A*dad.-̂ Recaadación obtenida hasta hoy: 
Sama anterior, 684.— Don J. Romero 
Fernández* 5; un amigo, 5; otro amigo, 2; 
Jen Angel Fuste, 2; Sres. Pérez y Valle, 
2 60; don Leopoldo Serrano Domínguez, 26; 
Jon P. B., 5; don JSintoniO Plbón, 5; don 
Cristóbal Molina Montafiez, 2; don J. Luto 
Cobo, 6; don Francisco Río, 5; don Búri- 
jme Garrido, 6; Círculo Mercantil, 25.— 
Total, 777*50 #setas. .
 ̂Málaga 8 Junio 1906.—El Secretario, s. 
f^áel Castillo. *
D. José María Blanco González ha cons­
tituido un depósito de 1.600 pesltas para 
responder al resultado que jpueda caber en 
el sorteo de quintas á su hijo don Agustín 
Blanco Geigél para ausentarse al extranje­
ro por tiempo limitado.
Mennnelii.—En la Jefatura de policía 
be presentado Dolores Airabal Márquez 
j®a denuncia centra su vecina Isabel . Va- 
fiejo Ortega, por parte de la cual es Objeto 
alariamente de tnsultOé y amenazas.
Por la Dirección génerai de carabineros 
han sido conéédidóB premios de constan­
cia á los individuos siguientes:
Da 22'50 pésetaé á Alejandro Téllez Pé­
rez; de 5 id. á José Maldonado Santasusa- 
na; de 2*50 id. á Raimundo Alonso Darán, 
Manuel Jiménez jilos y Luis Plaza Ramos 
y de una id. á Juaú Requejo García, Anice­
to Valverde Robles, Enrique de Andrés 
Blanco, Domingo López Raíz, Lucio Afiate 
Navarr,o,A|itonio.^varez Galicia, Francis­
co Tolosa Ayala y J osé l êda Martínez.
El Jáezmonicipal de Estepona ba comu­
nicado al señor Delegado el fallecimiento 
del pensionista don Gaspar Martínez Saiz.
Poi la Phéoci# general de la Deuda y
J.&A.




Cementos especiales para toda claí 
se de trabajos. í■ J '
Las fábricas más importantes del 
mundo por sii -prbdúcción y'bondad 
de sus pi;9#< t̂p|4 Próducciófí ..^e;ia 
más de Í5ÓÓ t o n e l a d a s . í - » - — 
Representación y depósitor»' '*'''
Sébjrláqn
- OASTELAR, 5
Y  V* de im prudente»
En e #  cuátrimetre se dan causas de bo- 
mioidios por impr udendia temeraria.
Anteayer dimos cuenta de una, hoy ba 
ocupado el banquillo de la sala primera 
Rafael García Espíritu Santo, sojeto á pro­
ceso pOr dicho delito.
El 29 de Noviembre de 1905, encontrán- 
dose d ^ o  individuo en la casa del cortijo 
dé las Juertas Nuevas, sito en el termino 
dé Caí idilios, I seacercó á él Francisco Be- 
cerra iHva, sirviente del citado cortijo.
. díjole al Espíritu Santo que le
dierfí fí la tajada de lomo á fin de merendárr 
Béla, c mo ba îa hecho por la maflana con 
los deigás gañyaes.
El i OcesadO hombre algo bromista co­
gió úr escopela; cuyo cañón derecho es­
taba ci|gaao con perdigones, y , disparán­
dola cmsó al Bacexra una herida en la fo- 
sá ilialk derecha, cuya lesión le ocasionó 
el día primero de Diciembre, 
cío del ministerio fiscal éste hecho 
delito dé homicidio por impru- 
teraria, fíel que es responsable 
o, procediendo imponerle la pe­
ño y ni dia dp prisión correccio- 
Onó d|la preventiva sufrida  ̂
r y fallar esta causa se reunie- 
boy en la indicada sala primera, los 
tribunales ifíe becbo y derecho.
El procesado Juaififiesta que jamás tuvo 




El representante de la ley señor Callejas 
informáífeoateniendo la culpabilidad del 
reo, y solicita uU veredicto condenatorio.
La f̂éneSt á cáigo del conocido ju # r  
conauj|ii jsefior Martin Velándia, pronun­
cia un| lucida oración forense, preténdién- 
do hacer llegar ai ánimo del jurado la ino- 
cenci| delieO.
Sostiene que este es un hombre de con- 
ductafíntácliible y de honradez acrisolada, 
COmOí lo prueba el certificado del alcalde 
de Campillos. ‘ '
Lâ mi|ma madre del interfecto proclame 
la iríeS|Onsnbilidad del desgráciado Rafael 
García, Afirmando que la desgracia se pro- 
dnjo dé pn modo irremediable.
Eéta|es lamsyor prueba de la inocencia 
delreci;
Rebate log argumentos expuestos por la 
acusa|lón fiscal; y termina su diSenréo dér 
mandindo de los jaeces populares un vere- 
dicto^e inculitábilidad, pues nunca con 
más|||zón qué en la ocasión présente se 
pronmmiarán fallos de esta clase.
El digno presidente de la sección de De­
recho'j^r. Saéz; hace en su acostumbrada
Bíspacho de Vinos de Valdepeñas TINTO y BLANCO
h C a U e  S á x i  J i i s m  d e  B i o f f i ,
Don Ejdnurdo Dipz, dueño de este establecimiento, en eomblnadón de ua ;a«f editad» 
eoseehero da vinos tintos de Valdepeñas, han aeordado, para darlos fi eonoeer «1 pftbllea 
de Málaga, expenderlo á los signlentes FRBOlOSi
1 ar. do Yaldepefia tinto legítimo. Ftai. 6.— . 1 ar. de Valdepefia Blanco. «
lia id. id. id. id. , . 8. - | í i 2 id. id. id. . .
Il4id; id. id. id. . » 1.60 i li4Id; id¿ id. . .
ün litro Valdepefia tinto legitimo  ̂Fias. 0.45 I ün litro id. id. . .
Botella de 3i4 de litro . . . . . » 0.S0 i Botella de 3{4 de litro . . .
l i o  o lv id a ?  laa  eadl» iSaua J u a n  d «  D foa, S6
Kosa.—Be garantiza la pureza de estos vinos j  el dueño de este establéoimiento abo­
nará el valor fíe 60 pesetas al qae demuestre con eertifloado de análisis expedido por 
el Laborateño Ifomeipal que el vino oontiane materias ajenas al producto de la uva. 






FBIMEBAS HATERIAS FABA. ABONOS 
Fórmulas especiales para toda clase de cultivos
DEPOSITO EN  M A LA G A : Cuarteles, 23
Dirección: GRAITADA, Albóndiga núms. 11 y  13
fué favorable al pro-
Las partes informan en derecho, solici­
tando la acusación pública que se imponga 
ai procesado la penado dos años y cuatro 
meses de prisión correccional, y la defensa 
seis meses y un día de igual pena.
La. sala dicta sentencia condenando á Rá- 
fáel García Espirita Santo, como autor del 
delito de homicidio por imprudencia teme­
raria, á la pena de án año y ocho meses de 
prisión correccional con abono de la prevén- 
tiva. "
te forma e! resumen dé las prue-
iéxorfíipdicé.dirigiéndose á lósju-
#Bnt6 0carrén hechos de está
t, Íab|ádores en su mayoría, os 
jado efí las muchas plagas que 
¿stroB campos, haciendo perder 
s, tales cómo la filoxera, lan- 
_ . dios y otrasf, pero no#bréÍ8;te-
nido ei| llanta la^plsga también fUnestA dé 

















Finalizsfieyendo y explicando las pregan  ̂
tas que}sá|iOmetem á la consideración dé 
losjuráfífíi
Estol sepelirán á déliberar, y vueltos á 
la sala s q #  lectura al veridicto, que es de
en̂  materia, ajualizálos inforr 
partes, comparando las conciur 
eDas formuladas, 
lo áia frase ynigar recogida p£jr 
le que el fíiablo cargó la escúpe- 
señor Saeoz.’
âblo cargó el arma,pero fíésgra- 
el Espirita Santo, nó pudo, im- 
se dis^rara, ocasionando ja 
Ijovén Blceiía.» ' 
la figura del delito refiriendo 
98 que integran ía impáaden|ia
lleftftliimieiitos pftrjRfttsfiántb
Sección primee'a
Campillos.—R,obo.— PrOceqadosi Fra# 
cisco Narváez González y otro. /  





N im lp M Ia d e s Faiiincénfli¡a!i
TH lA iIilO N : Renma, Gota, Extrefii-i/ 
miento, Obesidad.
TlM O LtlN A  uso externo é interno: Ca­
tarros nasales, Gastritis, Gystitis, Eri­
sipela, Almorramas.
N B U R O B IO N : Nervios: l^ytol: Anti-j 
séptico.
A D U R A  » 0e&: Diabetes: «J ea - 
■•n», Aceite hígado bacalao.
C avbolio : Polvos dentífricos: D o n e li»  
Duchas nasales.
IlUGURAS RAPIDAS VICQNSTANTESIIII 






Montaut y  García
Z A R A G O Z A






cios muy ventajo- 
■;;Sos para el cliente.
, OUas, cacerolas, 
vCafeteras y persia­
nas de madera fí 





D iB UJ 0 8  ARTÍSTi0 0 8  
R R SO IO B  RCO^MÓMÍdOO
CagtfiiMr. 5 .-M A to A a A
' .Lséetás de r#éve fíe variQS esttl#; 
p«ra sócalos y decorados. '
4  MaáístoAa Oéa
Bgfiwas,—inodoro® fíesmontaiblasi 
-Tapercíf y toda clase de eomprl-
# # | d e  cimento.
quéla calidód
esta <mtt ff inmqfó- 
no tUne '
M olin a  XauploB, 14.— M A U A G A
Aléites miñérálés para todaS clasés de 
maquinarias. ^
Especialidad en aceites para motores do 
automóviles. Dinamos, Cilindros, Movi­
mientos y transmisiones, Cojinetes, Moto­
res eléctricos, á Gas y Petróleo, aceitea 
para fonógrafos, máquinas de escribir y  
í.oser y bicicletas.
: Grasas consistentes en todas densidades.
Exportación á toda España.— Pídanse 
Catálogos.
Santo Domingo núm. 28 se vende vi­
no legítimo de Valdepeña Blanco y 
Tinto.
A M S M m jL D B S
—¿Mi marido? Es el óptico dé la calle... 
—iQué cuadro batía yo retratándola á 
nstedl
—Pero si él no me deja...
r~Por eso haríamos un cuadro sínfípWco*'
Una tiple de un teatro por horas le decía 
á una contralto, amiga suya:
—Mi hija ha heredado mi voz;
—Ya lo había sospechado.
—¿Por qué?
—POique te has quedado sin 611a.
Ante el tribunal:
Celebrábase la vista de una cansa por 
asesinato de un afamado tenor, y el presi­
dente pregunta al acusado:
■—¿A qué móvil ha Obedecido usted al 
matar á ese artista?
-^$efipr,presidemte, había oidp decir qué 
tenía un millón dé pesetas en lá garganta^
Reflexiones de un sepulturero: t
—íQ tté triste éqtá hoy el cementeriól jNñ 
ha bábidó ni nn éntíer'ró siquieifal
Un infante terrible, subiéndose sobre laa 
rodillas de un amigo de la casa.
7 -Mamá dice todos los días que oculta» 
tu edad. ¿Dónde la metes?
10
lasí! ’ palfíbfañ
6 al ministfb después de 
entretanto,—refunfuñó el 
r,-r̂ és muy duró verse así 
MiéUtras se cansa al rey 
lv|da sus: Uegocios y sus 
oiotros, pobres rústicos 
cimedia del nigromante
AL C O ^  
üakmfn contestó sonriendo:
-^Marqués, aun cuando lo preguntaseis eríseguro que 
no o s lo  dirían. * O , «
•—Esperaré, pues* para jüzi 
que dirigirá el rey á la man ‘ 
la partida del Uigromante; peí 
veterano vuelto á su mal bu 
llevado por todas esas intriga 
con esas mezquindades, S ; ' 
servidores, y nadie piensa e 
que habitamos en ei campo, 
tendrá un desenlace yentájoso uno ú otro délos 
grandes hechiceros que le han hecho mover,- péro ¿yo qué 
soy? Un títere olvidado... estropéÍ|fo, á quienv se hace ges­
ticular de vez en cuando én a]gún ;|ampo de bátalla, junto 
Con otros muñecos para hacer número. {Ira de DiosI jser 
muñeco del marqués de Louvoisl’^aya un oñcio!
—-No habléis tan alto*—-dijo Jazinln;—aquí le tenemos. 
En efecto, Louvois apareció al eŝ tremo de la galería con 
su cortejo de secretarios, de escribientes y de oficiales; 
daba órdenes mientras andaba, y apenas saludaba á su 
paso, ó por mejor decir no saludaba, sin que debiese esto 
atribuirse á su orgullo. Una idea profunda, dolorosacomo 
una llaga, apartaba su espíritu dé Cuanto no era un nego­
cio; ordenaba, elogiaba y reprendía; pero sus ojos á nadie 
veían. fe-'.
Atravesó la galería según su costumbre ante frentes in­
clinadas, trentes de príncipes, y llegó hasta las púertas del 
gabinete real. -
,Por 16 regular éstas se abrían á su presencia; mas 
aquel día permanecieron cerradas, y Loüvois no lo obser­
vó hasta que chocó por decirlo así con la dorada madera.
El ministro levantó la cabeza y sé disponía á reprender 
al maestro de ceremonias; pero viendo a lim en te  de 
guardias de servicio, más particularmente siPbrdinado á 
su autoridad, le dijo:
—¿Por qué está cerrada esa puerta?
— S.M, se halla en conferencia con úna persona, mon« 
señor;—contestó el oficial.
—{Cómo!... ¿no ha salido aún ese famoso nigromante?-^ 
murmuró Louvois encarnado de vergüeuza, pues com­
prendía el placer que cansaba á sus enemigos presentes 
aquella puertacerifada. Dirigiéndose luego álos grupos 
que no se sonreían desde élmoménto en que volviera el 
rofitro, añadió;
EL CONDE DS LAYEENIB 11
—El mariscal herrador tiene privilegios de que no 8iem<* 
pre goza aquí uá mariscal de Francia. i
Gran número de cortesanos se apresuraron á soltarla 
' r i s a í t í ■' '■ '■
—El marqués me está robando mis chistes*—dijo en 
voz baja Rubantelá Jazmín. ,j
Reducido el ministro á tener qué esperar como todo el 
mundo, fué en breve rodeado, devorado por la multitud 
que se disputaba sus sonrisas y sus palabras; pero, al 
tiempo que todos se ocupaban de Louvois, Louvois solo 
se ocupaba de aquella puerta cerrada.
De repente se abrió, y gritó una voz: ¡El reyl
Y presentóse Luis XIV, precedido del capitán de guar­
dias; este acompañaba á un hombre vestido sencillamen­
te de paño gris, quien fijaba en aquel deslumbrador gen­
tío miradas muy seguras como si sus ojos estuviesen acos* 
tumbrados á otras visiones aún más deslumbi adoras.
Era el nigromante de Salou; el rey se detuvo en el din  ̂
tel de la galería, y dijo al herrador con afabilidad:
—Gracias, amigo mío; marchad en paz á vuestra casa, 
gracias.
Y al capitán de guardias:
—Cuidad del viaje de ese hombre; he firmado para él 
un vale contra mi caja.
Al hablar así, afectaba el rey volver la espalda á Lou** 
vois, sí bien este se había acercado con su cartera debajo 
del brazo.
Despechado el marqués no pudo retener uno de sus ful 
riosos arranques de mal humor.
—¡Cuántas ceremonias para un locol—murmuró entre 
dientes.
El rey lo oyó, y volviéndose con semblante severo, dijo;
—Caballero, si ese hombre estuviese loco, no habría yoi 
hablado con él tres cuartos de hora.
Estas palabras dominaron el silencio de toda la reunióA 
y resonaron hasta el extremo de la galería.
Louvois palideció y clavó sus dedos en la cartera.
—¿Veníais para despachar, marqués?—añadió el rey 
con tono glacial.—Tened á bien ir á esperarme en Saint  ̂
Cyr; allí despacharemos.
El ministro se inclinó y salió con la muerte en el corazón*
Entonces el rey atravesó la galería, dirigió á Jazmín una 
benévola sonrisa, y saludó á ios cortesanos que halló á 
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so s  EDICIONES b lA ItlM
V i e r n e s  8  d e  J n n i< j ,4 e
Sernsgss piblieoviBito’ attSBtrMStietirsslM p«r»M»lBi- 
iw  los bordados de todos estilos: ■
Sne|jes, realee, siatieei, pasto taisiea, ate,, ejecutados 
coslaÉáqislsa'
DOMÉSTICA BOBINA CSH T^i , 
la uispa que se emplea asiversalmenU para la»
¿B labores de ropa blánéa, presdas de testir jdtras Bisjdlares.
Kiqninas para toda isdsstriá en que se emplee lá eostnrai
” S I N ® |  p a r a
miKldits i  PdsstM 2,68 snania(|i."Píiíi?_ |ptilo@ ) lliistn|í, (
c o s é f ^ ^ ^ ^ f ‘ fíL P m
-ir .A ía*. 1 «.AII*»!. 1 , IT» 1»
n H ^  s e  v e n d e  p o r  w r o b w .  I
C A L L O S ,  D L Í R E Z  A S !T T. . í ,1. r  eí u rin a , ría ma
¡¡CALLOS! ¡DUREZAS!! _
■ Jaitiás d^a do dár resultados. No duele ni mancha. Eííwí'd t
Curan se¿ura y radicalmente á los cinco días de usar este CA|.UCIPA. palma 
Í0 dolor á ia ciimcra aplicación.
ÜÓÍÍÁ PESETA!! ÜUNA PESETA»
Ea todas las farmacias y dioguerías. Puldado con las jml^dones.
Ea S á ia ; F$rtó Séuy1r|n, f  rolonsá y en todas las íariuaclas.
D E S C O N F IA D  D E  E A S  IM IT A C IO N E P E D ID  S IE M P R E
nUNA PESETA!! nUNA PESETA»
PfíRPy Y VELASCO V MARTIN V DURAN de Madrid.
Don Enrique de Lislraa y Boset, Médico de guardia de la Casa de So- 
corro delDistrito de Palacio.
 ̂Certifico ; Que he empicado el preparado laSfiüIrSIÍOM 
M ARFIIn A lé  G U AXAC03L en la práctica infantil, habiendo,. 
Obtenido notables curaciones en todos los caso  ̂ en ̂ ue ê tá indicado; 
iasi como el que suscribe lo ha utilizado pqra si eu um bronquitis cróni­
ca que viene padeciendo ¡hace largo tiempo y ha baliado notable mejorín̂ , 
en gil dolencia. ^
Tpara que paetlfi h|£^ pons^g, irm* el preseole eu'Madrid i  18
Meucz» de ISM# 7  ^
i n i B i o  m  CBUÉeio
i  f in r iq u »  l^ istoin  R obaí
V t B Q D E B I Y A R D  I V H V O P I B V R P O
...̂  PRFTGNA FGSFATASbA
i  AíWdos loa enfermos, los^valée&«ates y
w m O M  BATAKD 1 „  W í  pon S
I íDD.—Deñósitó en todas las farm»cias.--QOLI*p? et p . , r^ is . ,
TONIGO'
___ _______ ____  HÜTmTIVO
nifkmm  ds ImW.' «TMceĝ e Mdrsto g Mcdalkw tfe oro 
Merina, Limdr9a, »tc,,9tpf
__________
PÍDASE EN TODAS lA S  FABMAOIAS
: T I N T U R 4 t  « * © A N | B A I . I Í I E „ -  ,
No más GANAa A los dos minii«Bf 
Itevnelve infaliblemente d l^pabellpi. 
blancos y de la barba; el óolóí natan* 
de la juventnd, negro, castaño 6 rpbiOG 
con una sola aplicación. ]̂ 1 color óbto- 
íd|!|o es i^í^t^able durante seis sema-
. PARA EMFERMEIIAMB ÜRtlIARIAS
S A N D A C O ' P I Z A
M IL. P
al qtte presenta CAPSU1.A8 de iOf PlzA, de Barcelona, y que cureni ENFEBíMEDADES URWARIAS. Td
la Exposición de Beroelona,>fs, 1898, Vciutielaeo xños de é otendades por las Realqs, Aeadeî ias raciones científicas y renombrados reconociendo ventajas Sobre todos macla dei Dr. PIZA. Plaza del Pino, Oj América. Se remiten por correo aaíicj
E T A S
ÍAKPAX.O mejores que Ua deid<̂ - ás pronto y Tadicalment». todas las liado cqU nftsdallao do oro on 38 y círan tk>noupso j3o Pe- V creciedte. Üfikas aprobadas y reco- : Barcelona y Mallorca: .varias, cotro-  ‘-ácticos diartamente' las prescriben, similares ,-̂ Prasco 14 reales.—F,ar* tarcelona, v prinopales dé Espada y indo su vaíor.
daslas conocidas basta el día. Absoín- 
iamente inofensiva. Fabrioantpt'B. If. 
iGanibal (químico), 16, Rué Tronché^ 
París. 1 frasco basta para seis meim<̂  
18 pesetas. Se remite por correó .céi^- 
fóado, anticipando Ptas. 8,60 en seUps. 
íDeposito: .Droguería Vicente' Perrer-y 
[0.%í*rinoeBii, 1, Barertontúr^D* venta 
en todas lús DrogueTÍaib Pí)Tlm»«irll{S 
I y Furmaoisía.
______ podid Sattí*lo.PlssawA»E>ceoo
D iE P O S IT A B IO  E N  
Nota.-"NiBg™o de los espaoífícos anunciados con 
mejores reBultadoiB que nuestro SANDALO^
de: ImttsMloneS.I
X3tM B. e O M E Z  
ibres rimbombantes, ha podido aloauzar
bSw"
Jabones medicinales rscomendaáos por los doctores r[̂  
y E. Delbanco, Hamburgo.—Véase la revista mensual dé]
’ toíogía Práctica, tomo 3?; núm. 11, 1904. |
Ds venta ett todas las Farmacias y Perfumeiías. ;f-
í Al por mayor dirigirse al agenta exclusivo para 4nd§ucía don 
iJULIQ T^IES, Tomás Heredía, 27, entresuelo.—MALjGA.
iCoiiüffli, 4 7 -  LA  G O N S T A N C IÁ  -  C f l i n ^ í
DEPOSITO DE (IEMEÍTOS
y  C a l
de las más acreditada# Sábii&as inglesas, frÉmeesas y belgas. 
Romano superior . . , . . . v . . jarroba 0,70 pesetas
Porüand »' (négroyslmjp) , > « . » 0,90 »
» exjtrá (blanco), . , . d > 1,M> »
(eláióiyara pavisitfBntoa . • » 1,S5 »
^ 0]*6 iiiin€>  G ó m e z 8 *
Gran establecimientQ de tegidos del Reiad^ E?
Se desea compraruna caja de caudales. Xnfor-,*̂ márfiñ. Pozos bnlOés, 44.
O
lobera, informarán: oaúe de 
Agustín Parejo núm; 37. 
(frente al Oonvento) :
DI r̂ a yNTmSTBlA,̂ Dfl LA MAGIŜ bI tUBA X  DE LA ,^MINI8TJBA0ldN'
D E  E S P A H A
WBAí fMATO AICOaJIIJÍÍSASí ESTí AOS. HISPAí OIKERICAAOS i  P0RT88AI 
í » R l L U Y * P A I b L I E B B )
vasa
1906 Ctí.
A ñtf z z v ; [ n  da « k ^ u b U c a c ió s *
V O ü r X J M I N O S O S  T O M O f i l
srBBysrns mmrtmtti$*litfJ"»,4^Pi(ovtaolmmjfmtdm^rt0Bmh
C OH TI ENE
cS
fiones. .uiegraDcaa. leieiuiuvaB* — — j - -•ión agrícola, Indnstriali minera,Hij Prindpftlci contnbnyaiiteii"**f f A dmtntBtradoneS del í vinvialM, mn̂ pala v ecIoiIá8tí.cai.--F«na*rT VUsta mayor.—Arancele», etc., etar-En fi”>'"“ f tos dmiom pneden ser útHmmA ladngfcfifftj r>fl(̂pa« dal Egtado, BociodadM detodás clases, á las pcrsonas.de camrai ̂ fOcft nuuUrê  ' ' Mlyî |AC d cnOTlÉstffiy
e s  ez. úMico mparta <Wo/aípdí̂ *«nü?̂ w®®¿í¡*̂ ¿®
 ̂ utUtilatl piShtIem por RR» IfP» , 
M  £L ÚPlOO qm condene todom lom pum- btpm M B»pa6a yor insignmcanp̂ n̂̂ gean.idas, partidos ; dá-bedenados por piw..— ------.-----  . -- -difliis, villas d ingaras, Indnyendo en cada nno
a A ...BM An' ovAAmsáflAS- ftlsRArlfiB V OStO'
VqOIBSfVaiO*W■t«KBtn«f «mv»—j — ■   É.*« una descripdóii geográfica, hi tóica y esta SbUca, con indieadón da las carterías, estadonei de fenrocarritas,' télégrafos, teléfonos, Arias, »•- taMedmlentos de baüos, drcnlos, etc.; 2.*, la parte •SdaL y S.*, las ppotBalonmm, oamai;~ a toé  fncTcrpCrte,conloewmdmeyepellt̂  
doe de loe qne lee 4cM*»>
. por «a ired írdcnei. ̂  . y calles los habitantes de
__________,-atona j Yatonpta*
ES EL P uteo qad'ét. por'stii do» órdenes de epeUidor.y profestones los habitentoe ̂ e Spf/‘  
Ha, Ltabaa y la Habana,
ES EL ÚMtOO qna da qne informadón eym]̂  Ssinia de O'ubP, PuaMo: R¡to» y EL- 
Hpinaa.
ES EL ÚMtOO qne de une infonnedón, comple- ' tisime dS 'todos ibs EmtaUom HtmpanP- 
^antbrítmnom,
tP AmSríoa Oantrmh Costa H^ Gratemide, ^  Bondnris, Niceiágna, El SalTedor y RopúMce Domlnicane. ’ .&• AmSrtoa Hat Moríai tMSxlop, . 8.* Améríba da! Su/i BoUna,ChUe, Eeaedor,'Banainé, PeraguíT, Faift Hopá- • blica ArgenSna, Umgney, Venexneta y Corado. 
•■ES EL ÚMtOO qm conttane Porín/fal eopa-
. pleto. ” ■ ■ ...... '
ES EL- ÚMtOO. v» d« wia Saoqlóp ;#x-iraujapa, con les sefiafi de tas principales casas representadas en Espeüa, con el Mnu)M>r * mBu d« rapreieataata..
OD
■ c3 oS ’S 8CC «H
TTl S  2 ^ 0  
P
cS
iero.— Camisería y Sastrería.—Novedades pa| 
y Caballeros á precios muy económicos. ' >
CW<marámica . » . . c . . . . » 0̂ 90
Sa sacos de 50 kilos y babeas. Désúd un saco precios espdeislss.
^Porüand de Bélghui; dhmo extra; k> iáe|or que se coBoes pan» 
pwtoantosy acmas.
José Ruis H ablo-H voff^ dol l^nds, Id -M ilsg a
4éoÉBiklio, pOrtós t8fqpaébs.----éd r«^ém aaeÍMiVAdos.
. EL CANDADO
L a  ferretería EL GANDApO se ha trasladado á 
iRqalle del Marchante núiüepos o al 12 (antes Salva- 
gó), mientras dure la reê dffi  ̂ casas que
ocupabR. .
Los compradores de ferretería deben de visitar 
este almacén, el más importante en su clase* antes 
de hacer sus compras.
«E l C a n d a d o »  F é p p e te r ía — M a rc h a n te , 6  a l  1 2
EncuadirnaGíones EGonfim!
SI Conde áe Monteci^fo 
Los tres Mosqueteros 
Impresa# las cubiertas 
iradas exprofeso para 
dichas obras, el encua< 
dérnádor participa á los 
snscriptores qua por 25 
céntimos encuaderna el 
tomo de las menciona*
1AQÜ1NA de snmar «Adix.» La más perfecta y rápida. No se equivoca,Sevende en La Llave, calle Larios.
PpeoiéM 25 ptas.
lEVlüNDFN dos metros de 
Isgna de Torremolinós.
I En está adminstración in-̂  
f̂ormarán.
Fábrica de [Mrinas
’ . . ' FRANCO DE PORTES'
l É S '  E I i  Ú N t C O  D E  E S P A Ñ A
t > QÜR RSTA CQMPLRTO
i f S  E ti Ú N IC O  OUE C O N V I E N E  A L  A N U N C I A N T E
P-i
Ventas al por mayor y menor. 
Be hacen á la medida. 
QaUeJPoaosPt|l^^
PORQUS 8B lee; EN TODO EL MUNDO
. 'Be hajla dé venta en la Ubreria editoriál de BAlMiT-ÓBAlMaDMA HlíáS, Plaza de 
Santa Ann, n¿n. 10, j  en lai principale* dd mundo.
S Eiceden hermosas habita­ciones con esmerada aBís- tenoia. Informarjin, Oori^# del Muelle,5, taller pihtur##;
Dé venia ^h casa del , Répresentante en Málaga, Bernardo García 
Martines, Iluérto de lá Jtóladera, 5, y en esta Administración.
fOtraspasa el-esta 
liTda»V.V., oiraiesübleV R® l^deiSr^na^í;^n. iut
: HsitMsé CogliSKsipaa d e
Ronda y Ardales á 64 re4®> la 
fanega.
Paseo Redipg,,2í jvdonde está 
la bandera encarnadá.
aisho
Unico Depósjlto á pTCysío de 
íábriCé^Éstabléciimiento de be*





Estiióulqel afistitî  repara'ioá'déssau* 
tos; (est̂ ura ias fuerzas;'facilita el 
desarrpil̂ 'y.rfpono ials plárdIdaS da 
principies nílherales del organisma
ÓC ijAS FARBACIA8

































Be venden dos magnffloaa 
mesas, de billar por menof de 
da mitad de su valor. Dsrln 
razón, Tprrijos, 31.
B e  T en d ón
Be veaden puertas, yent|iláp>i 
balconee y rejas, en buen usó 
procedentes de derribos; y dos 
depósitos de maderas ptra 
agua, ipblar de la Merced al la* 
do del Teatro Oervantés.
SL CONDS DE LAVEENIB 1L¿;ÉÍ0I0)» de  LAVBRNll*
Ál desaparecer por la escalera principal los asistentes 
48e separaron comeiátaudo cada uno según' sus' predúbcGio- 
nes, la palabra í/rapifií dirigida por Si M. al nigromante 
provenzaL
—¡Y bien!—dijo Jazmín á RubanteL^vos que esperá)- 
hais las primeras palabras del rey para juzgar dé la mi­
sión del nigromante, ¿qué os parece? ?
—Me parece,—contestó el general,—qué si el marqués 
ha pagado al nigromante para que defendiese sus intere­
ses ante Si Mi, el mariscal ha robado el dinero del mar­
qués; me parece también quede pada me ha servido el 
«ncajarme mi vestido de corte y el venir á Versalles. El 
rey no me ha mirado siquiera. ¡Ira de Dios! ¡si llevase yo 
sotana habría sido muy distiatol :
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—Escuchad, señor marqués. Lá aparición cotnoció qui­
zás que el mariscal razonaba nomo vos y añadî  ̂ «l^oy á 
deciros una posa probárú á VíOS: y;al rey quoyo soy
realmente María Teresa. Oid un aecreto qjue solo el rey y 
yOí sáhemos-> ^  aotúbcps lá apari îdR î ofirió el secreto 
con gran cúipuío de detalles. ; , ^
ViVaya una idoa,—dijo RubauteJ;—no hay duda de que 
va áser muy ipteresam muy curioso para . el rey oír 
de ese mariscal un heelH qo^ yá sabía, así i^mo filé muy 
indiscreto por parte deí fantasma referir á ese herrador 
los sejcretillos 4e BUSmajestiidós. Rn lugar yo del ínariscal, 
os aseguro que no:habría andado doscien^ sesenta le­
guas solo para estorbar afirê r á labora de la comida; yí 
rr-So|8 lo mismo que e|os cortesanos, siempre dudmf. 
. Querido prelado, lo ipútil no puede proceder dé Dios.
—¿y quién os dice queísea esto inútil?... esperad elfin. 
¿Quién OS as^urá que eM éste mismo momento, merced 
á la enabajaái queja djffnta reíná ha confiado al maris­
cal, no dirija fu e lla  alrny alguna gran verdáiL algún pru­
dente consejo como lo son cuántos émanan dé mas. alia 
de nuestro mundo efímero?
-^-Escuchad ahora vo% mi buen amigo; no soy compá- 
triota de Nostradamus, ni mariscalj por desgracia; pero 
yo os fío que sin haber encontrado en un bosque á la 
difunta, reina,, diría al rey dos cosas.muy itnpprtantes á 
concederme solo unq de Ios-veinte y cinco, iminútos que 
hadado áese nigromanteprovenzal... y como no veora» 
zón para mostrarme reservado: con vos, las dos cosas que 
diría á S. M* son’estas: señqr, celebrad la paz, y despedid 
á Louvois Ó á la marquesa de Maintenqn. ^
—Aquí está la dificultad,—repuso friamente Jazmín;— 
¿á quién de los dos aconsejaríais despedir? ^
—]Diantre! —replicó Rufiantel muy turbado por lo que 
acababa de decir;-T âl rey tocaría decidirlo.  ̂?
-r-¿Y qU|¿a 08 dice queeimarfscal de Salón nó traiga al 
rey una dH siónde partedela. difunta reina María Te­
resa?
—jira de Dios! ahora comprendo elinterés que se toma 
la cc^tc |or la convérsación,—exclamó Rubántefi^ese ni- 
resuelto el problema que nos divide á todos. 
,;|ni|Ítíándose hácia Jazmín, añadió en vO  ̂baja
G ftó ta J iB o l B t l i t
DeléiaS:
Edictos de las álcáldiás de M¿Iaga, Gá- 
hilíás de ÁceftuDÓ, GaaiHá!» de' AtBaidá, 
Alpjra, Alcaucln, Peiiana, Tóiiréniólinóé, 
Ylilantieváf dél Tiábúco; :É0D̂ «é̂  ̂ %nál- 
"gdácii y AipándelireL - : ' ’ '
—Nota dé las obra» :po» esta
^Édiéto# y reqüisitóaias dé di êi.abs jdz-
beittcgráfíá íe|istirádá en Mayo por él 
_^áó dé lá Alamedai í "
—Matiicala de industrial de Villanueva 
del Trabuco.
. ... .
Yápár «Gáho Espattel», ’ de Alicante, 
idéin «itálica», dé Seviíls.
Ideip «Savon>»  ̂de Paieym̂^̂ ^
fdéá '«Méiitdh G^záfó^»^ d^
«iif<^ ^ai^é de íioprára*; diá^^á'
'ger;'''-;, V
Laúd «San Ahtohic», de Tariíá.
EÜQÜBS DBSFAOHADÚa '
Yapóv cMélifón González», áara Cádiz. 
Idém «itálica», para 
Idem «Cabo Esparte!*, paTASévilla. 
Ideip «Glpdad de Mahós», para láclilja* 
Balandra «Yailadares», para Betubaí.
#
ls¿ ™  priváis en la corte, ¿sabéis si fué la 
;Col m quien aconsejó Á la difunta reina 
al mariscaí?^
Inisiipciones hechas ayeif:
mÓADo DB &A Nano2?Nacimientos: Codcep'cíóh Martín Vargas, 
María Rodrigaez- Ro,driguez, J^mique Raíz 
Almíróu, Juana ^Martín Aguiíar  ̂ Joseffii 
Blanco Gárcda 7 l^fia L^eis García.'
Defan,oicd®ai José Casa# Dq&rt'e y Rl|aií& 
Cantero Rojas.
«DliCiADO SB BAK̂ P DONÎ UO
Nt^imientós: Jacinto, Mátéús Izquierdo, 
Manuel Gájrfido Núdez y iTua'n'l'róyai’érdZ.
 ̂ ' ' 10^0*9.0 pá'AáaiAírs ĵSA -'.
D f̂uncib êsV GoncépCión Suáre# Nogal y 
María Bustai^te Fuente#. v •
' MatríPÍonioáí losé Cíarmon)^R&mos c0ú 
Blanca Atro’̂ o Rcnev#sí:|áf ’ ‘v
. « iffljí|,ri>ill|iílÍ!ii!¡| I ini'i'ii'iiiiziiitaisyita
A o e t t o i i
■ i  jBertapi á 4B reale# arrcbii. .j-
í
C e m ó n t e F i o #
NeeARdiLeión pptjCjgdi^pirel dto «JiG 
For inhima îojuái!; pfa#. 819,50.
Fpr p'einnanéñ^uM ptáf* lu9,50.
For éxhmnaciones; ptái. 00,0u< 
fótal; ptaá 429,00.
.̂ e# fi diAOt
25 váennóiy P M e m .  péio 4.162 kUpi 
850 fi^^oB, pésete « W  ' ^
Í2'l«aar jr «áJCrfó; peso 521 UkiB 250 grS> 
moBióéaétii 20,85,'
20 eerdoi; peso 1.479 kiloB 500 iramoa 
yéaefas 133;i5.
Total de péBo: 6469 8dlos 000 gnuBOB. 
T0|l riiif«jBdeúoApé#ét#B 570,22,
Resei BterijácadaB en el dia 7z;
21 vaoimas,'prééÍo ál éntr'adóih 1.5Ó ptai. ki, 
7té»rier*i, » ' * L » 1,96 » »
491anarei, » » • ijai » »
1.75 » »
iWJta-
f  5 «.érdosi
TeigoB recios, (M) á 00 reales lós 44 kiloi. 
Xdmn extranjeros, Spá61 id. tps 44 Wem» 
Idem, blaóqjdllos,.. QÓ á CQ id. loa 43 idcim 
Oebádá del^ ís : Od á'ÚO id. 16# 33 ídem, 
Idem embarcada, 96 á 100 id. los 100 id, 
HabáB mazagánáfL Oí á 83réales fánsga. 
Idem Cochineras,É5 A 67 idl ídem. 
Garbánzoi de primera, 170 A 895 ld< l®* 
67lT2.küo8,
Id. de segunda, 140 á 150 id.̂ lós 57 1|S id. 
Idem de tercera, 100 á llSid. l08.67 IfR id. 
Altrámnoes, 32 id. la fanega.' 
Matalahúga; 75. id. los 28 kilo#.
Yeros, 67 á 59 id. Ips 67 l|2ide:^
Maíz embarcado, 53 á 64 id^íes 53 ll2 id. 
Alpiste; 115A125 id. í*:kWidóm.
'StSTlÉ^éiáQIxi'Q
TEATR0 yjTAli AZ^-Compafüa có* 
mico Urica,diri^da por D̂  Mjguel Miró.
A las  ̂í  1? .—«La v#ibqnade la-Paloma». 
A las 9 revoltosa». ,
A las tfilia. (Doble,)-«Bljamigo del al- 
ipaa y «La gaLUtahlancaa.o 
Precios, los úftCéstmhteN
PO STAH




pró en exi#toitt>ia,",OALLE NUEVA NCM. 1 
GAMIfflBRIA. 38.' modelo® diferentes «e 
SB« Ik îrel Rey OvAlfonso Xljüí y f  a RciiiN
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